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C O A L I C I O N D I N A S T I C A 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . — E l i g e tfoa; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO D I S T R I T O —Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O . — E l i g e uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno, 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D I S T R I T O —Elige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Irurueta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O . — E l i g e cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S E P T I M O D I S T R I T O - Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
Salvador Hedilla. 
iPoi deficiencias en. servicio ferrovia-
rio de ÜJa C o m p a ñ í a del Norte no pudo ce-
Pereda, empleados del Real Cliub de Re-
gatas y otras muohas peTeonas. 
#' # • 
L a capil la ardiente, preparada -por eC 
propietario de i3a Agencia cflei pompas fú-
nebres « L a iPrapic ia», don Ceferino San 
M a r t í n , nesultaba severa y- elegante en 
extremo, ihaillándose adlornada de büando-
febrarse ayer, como estaba anunoiadto, te) fl ' naturafes, grandes candelabros 
entierro de Salvador Hedilla, pues el ca- - ' 
dávier no l legó en el correo de la m a ñ a n a . , 
sino en el mixto de la tarde, y aun en é s t e 
oon bastante retraso. 
Desde antes de las seis y cuarenta de \ \ i 
laido, hora oficiall de lia llegada del mixto, 
se h a b í a congregado en el a n d é n y alrede-
áóvéa de la (estación del Norte numeroso 
públiiico. E n el artd'én esperaban, a d e m á s , 
vanos p róx imos iparientes, lemtre ellos^1 
hermano del aviador, don R a m ó n , aigu-
ijois ín t imos y el representante de la. Casa 
Pujol , Con.ablelki y C o m p a ñ í a , don E l i - bKcrsb^fi^sW(í^. 
seo Capsir. . , • . ^ 
Llegado el t ren a las oolíO y veinte, y 
abierto el furgón en que venía el severo y 
suntuoso f é r e t r o de nogal y cinc, con abra-
zadle/ras de plata, fué trasCadado el oacüá-
v i T , a hujnbros de varios amigos y parien-
tes, a uno de los salones de espera die la es-
t ac ión , donde h a b í a sido preparada ai! 
efecto una capi l la ardiente. Instalado en 
y un precioso Crucifijo. 
Comen tóse m u y agradablemente el g r an 
in t e ré s que el Sr. San M a r t í n y su h i jo 
ilion Gustavo h a n d'emostradlo desde los 
ppünenos momentos para conseguir que el 
ftlüimo homenale ivndido al famoso avia-
ilor piM-da revestir 3a mayor solemnidad 
uosible, para 'Ho cual Hios hitados señónos 
áo han omitido sacrificio alguno, imultipÜ-
zsLuúé sus actividades con un infatigable 
tesón. 
Por ello son acreedores al aplauso p i i -
tos. 
Nos hemos lemterad'o pos-teríormleinte que 
el señor P é r e z Requeijo, dnformado por el 
|K . i tero de haber presenciado el hecho el 
candidato s eño r Qudroga, le e n c a r g ó de-
jase leí segundlo carteTi, qu|0 a ü n no había , 
despegado, «pues to que, en realidad, esta-
ba adosad'o a otra oficina de diferente or-
den», y ipara ponerse en guardia le hizo 
t ambién la advertenoia de que quita.se to-




gar un fondo de documentos h i s t ó r i c o s eilfección, teme 05 y tememos todos, que d i -
de la provincia , |a que es t á m á s l lamada oho director, con Da misma r azón qulei dió 
a interveniir con eficacia pana que tantos aquel ukase,-eche del colegio electoral a l 
papeles y pergaminoe como se encuen- •candidafo o electores que no lié sean gra-
t r an t o d a v í a desparramados y ro ídos por 
la pol i l la y medio borrados por la hume-
dad, en iglesias, Concejos y ant iguas 
a b a d í a s , sean reunidos en un archivo y 
biblioteca, en el cual se depositen, custo-
dien, cataloguen y estudien, sin per ju i -
c io de la propiedad de sus d u e ñ o s , que 
puede quedar siempre bien reconocida, 
por si l legara un día en que quisieran 
disponer de lo que s e g u i r í a siendo suyo. 
T r a t a n d í o de Hoz, no puede menos el 
s e ñ o r A s ú a de dedicar parte de su t raba» 
jo a aquel preclaro l ina je de los Acebe-
dos, que d'ió a la Iglesia y a la pa t r i a va-
rones tan insignes como don Fernando, 
inquislaur de Sevilla, presidente do Q u -
t i l l a y arzobispo de Burgos, d e s p u é s de 
haber regido la a b a d í a santanderina; co-
mo su hermano don Juan Bautista, tam-
bién abad de San E m e t e r i ó , obispo de 
varias diócesis , pat r iarca de lag ludias 
e inquis idor general, y que ocupó Otros 
varios elevados puertos ó que sus m n i -
toflj le encumbraron; como don J e r ó n i -
mo de la Vega de Acebedo, general de la 
Armada que í u é en fias guerras de Fllan-
des; como tantos otros preciaros varo-
nes de esta estirpe, cuyos nombres, 
preeminencias y empresas recuerdan 
inscripciones y l á p i d a s esculpidas y la-
bradas en muros, altares y sepulcros de 
¡4 parroquia l de Hoz. 
o t r o s linajes proceden de este pueblo, 
en el cual aun so conservan, ruinosos los 
linos, remendados y a ñ a d i d o s los otros 
!?(m construciones "posteriores que IQS 
•u'nnindari.ii u HjSOS m á s p rác t i cos y mo-
dernos, los sola i os, casá is y palacios de 
los . Agüeros , los Campos, los Cagigales 
y los So ló rzanos , todos ellos viveros de 
hijos m e r i t í s i m o s , lustre.de las Armas y 
gala de las Letras. 
Labor loable es la del s e ñ o r Asúa : 
desenterrar de los viejos archivos y leer 
en las vetustas piedras tantos datos frag-
mentarios que s e r á n u n d í a los mate-
riales con los cuales se construya la His-
tor ia de la Montaba. 
'El trabajo del s eño r A s ú a que, si no re-
cordamos n ia l , se pub l i có primer-ainonto 
en la revista «Arte Españo l» , e s t á edi-
tado con .lujo, v con Elegancia. Interca-
lados en el texto aparecen numerosas re-
producciones en fotograbado de casas, 
torres, palacios, iglesias, escenas campe-
sirnis y paisajes r i s u e ñ o s y p in to re s fós 
del valle de Hoz. 
X, 
13 I Jk. F » O 1̂  I T I O O 
Mmte l\mi M m m eneiojei n 
Ventosa está animado de los mejores propósitos.—Hoy Se c 
brará Consejo 
POR TEAJSFONO 
f o r m a c i ó n del r , ^ 
E n Fomento 
que ei njomeiii'o ue nos jisi-a'Uios uuu^w» PP^ÍKÍ/, M aaUná- AV.. i -
h a prohibido fe e x p o r t a c i ó n del algo- d ^ S e j o O b r a s ^ f e l 
i a E s p a ñ a . - d e u a r t i ó l a i^ament^ ^..h.-n' ' ^ , 
Nc hay prohibición. conseguí 
M A D R I D , 5:—En el minister io de Es- pnesidn. 
t adó se nos ¡ha facili tado unía nota, dicien-
do que el iGobierno de líos Estadios Unidos 
no 
dói 
U n i c a m ^ t e estableado algunas t i - ^ I K ? ^ * ^ 
anterior^ 
riamon GorKei E „ f e r m o . ; S ^ s « s p e c U , a U m ^ ^ ^ ^ J í S . 
Ayer se^íiiuedó IOJI i k cama, emfenm) de . Gobernación bleima dell encarecimiiento de W 
les de cons t rucoión y de ik>s tóJf 
puidlieran lamplearse. para v t m S 
cioíUHIiio. • ' l " 
E l s eño r A l c a l á - Z a m o r a ha dfeii 
de «Juírar con ífuie^o» el baio s eño r Casas • T".. ^ " O " " " ^ ' ^ <vl rnmi,sü'0' r*iVe' periodistas que Jiabía recabidn w f 
rándoüe sus dumi^ones, que se negaba a n i cac ión del embajador 1 ^ Tanto éste como los s e ñ o r e s Llobregíi t , 
Cortesia, tan te d el acto segundo. 
iPor la ™>dhe. y an^e d i s t ingu id^ públi- ^ X ^ ! ^ t r ^ ^ J ^ 1 . f i l e n o d e l ^ s e j o Superior de Ir 
co, se r ep re sen tó esta misma zarzud'Ja, en SJfí 1 ^ P IClón Plibllca ha v is i tad, , esta m ^ l 
l u g a r * «Las campanas dei Camión. . , que # i ict.vv ^ mo P ^ W ^ ^ A » k« w. mi" i s t ro del ramo, 
estaba anuiLoiada. ' " K , E TOuustio dlei/la Cobeirnación ha ha- Entre el minl i s t roy líos conseje 
Celeb ía ron . os que el s e ñ o r Gorgé ae en- i e y V o ^ l T ^ T ^ f 
cuentre p r ^ t o t i e n t e r e s t a ^ e c i d . . W ^ K ' ^ S ^ ^ f c 
SITUACION P O L I T I C A 
Compás de espera. 
Majestad1 se propldi 
IIios mimistros antes del Consejo del jue-
ves. 
H a seguido su oomieirsación con los piei-
riodistas el minis t ro , d ic iendo: 
—Ahí tienen ustedes la nota de m i ac-
tuac ión en las elecciones. 
lEn efecto, nos ihemos informado 'de la 
nota, en la que se dice que no se d i r i j a n 
reolamacjiones por los gobernad o res n i 
por nadie, sobre asuntos electorales, re-
comendando a los pr imeros sje absten-
D E S D E GIJON 
E l yiaje del "Alfonso Xli". 
POR TELÉFONO 
GIJON, 6.—Sin aivería alguna hemos 
ella el í é r e t r o , iueron rezados responsos arr ibado a este puerto. 
El jueves al amanecer entnaremos en 
esa b a h í a . 
EI3 d ía 4, a quince millas de Vigo, sen-
timlote u n c a ñ o n a z o , contestando el «Ail-
flonso XII» con las dos pitadas de aten-
ción. 
tPoóo desjpués se detuvo él buque ante 
la presencia de dos barcos pesqueros f ran-
pur el iprimo dlei nuestro paisano, don José 
H e d i l l a ; el tenor de la Santa Iglesia Cate-
d r a l , don Marcos Usobiaga; el c ape l l án 
de las Salesas Reales, dooi Agus t ín Pas-
cual , y por los virtuosos sacerdotes don 
J u l i á n S imón Aceda y don Francisco 
Campos. 
Sobre elll fé re t ro fueron 'colocadas dos ar-
t í s t i cas y valiosas coronas, una de flores ceces que ireclamaron lia entrega de un 
naturales, con una dedicatoria que dice: pasajero que ¡había entrado en el buque en 
«A mi espoao», y otra de bronce, en cuya Nueva "Ylork. 
dedicatoiiia se lee: «Los pilotos y alumnos d^asaron a bordo del «Alfonso XII» nn 
a Salivador Hedi l la j . ; unido a estas espilién' ttficiail, un cabo y dos marineros, hac ién -
diilas muestras de c a r i ñ o y de amistad il'oaa cargo del nedHamado. 
h a b í a u n sencillo ramo de flores silvestres 
onhi/adas por miodestísima cinta, a l a que 
.Desde luego, que el Gabinete rec ién ma-
cido al anrullo áe la Corona, no cuenta 
con esos elementos valliiosísúimlbs que redla-
maba la o|pinión en geítileiral. Podemos ca-
lificarle, sin temor a i n c u r r i r en exageca-
ciones, de «modes t a concent rac ión» . M a s , - a n . d e e" estos asuntos, po r 
a pesar de ello, ha sido adogddo por gran ¡ 8 f " ' ^mpa t ib l e s . 
parte de Ha nac ión , ya que no con I n t u - 1 , 1-^ l ey -d ice la n o t a - i m p i d e a los go-
siasmo, sí con muestras de agrado, per- bernadi'Oiies esa in te iwención y cuando se 
(Pectamente c o m p r e n s a s en un p u ^ o ; f f ^ de ^ f .0™181^ de d e . l l t ^ ' d e ^ n . ^ ^ 
como el nuestro deseoso de salir pronto sometidos afl icojio(íim.i|eüito 4* líos 
de la incertiduunbite len que iba Mividlo dti- j 1 '̂ D11319-1'68-
rian¡te el septenario de li L a opinión de Burell. 
Y esto de ihaber sabido arrastrar tras «A B C» reooge unas declaraciones deí 
de sí una g r a n masa de opinión ya signi- ex ministro don Ju|liiio Rure l l . en las "que 
ftpa algo en un pa í s como E s p a ñ a , donde (faaQ ^gte : 
.as bondas naipes de trad-ioiionales odios i —Soy sincero al dectl'amr que, a m i j u i -
polí t icos tienen tal a r raágo , que l a exaílta- c¡o, no pudiendo fonmar un iGobierna de 
En la r e l ac ión publicada ayer en to- ción de determimado partido aC I^ider es .xmcenitración, se b a consti tuido una re-
dos los diar ios locales, de los candidatos W toquis de alarma para comenzar una a n i ó n de ihombre® qu|e n i siquiera repre-
s a ñ u d a c a m p a ñ a de obs t rucc ión contra el sen tan las .persianas que hasta ahora pa-
prefenido, • rec ían representan. 
A ia hora presente nlo es tá t o d a v í a bien Ly úqioo quie.resailta es ell t r iunfo de una 
dyfimda la actitud de 'los diversos par t i - gran maniobra polít ica, de % que son .víc-
dos, o, mejor a ú n , fracciones, frente al 
Convendría fijarse 
proc l amado í ; por el a r t í c u l o 29 en algu-
nos pueblos de la provinc ia , hay ciertas 
Inexactitudes que c o n v e n d r í a mucho acla-
rar . ' 
Por lo pronto, y s e g ú n nos comunica 
persona de entero c r éd i to , m Meruelo 
no han sido proclamados dos liberales, 
dos conservadores y un catól ico, sino 
DOS M A U R I S T A S , tres liberales y un 
catól ico. 
Que no es lo mismo, precisamente. 
Gran CaBino del Sardinero. 
Ayer se af i rmó y conslaliidó de una ma-
nera rotunda el éx i to gnandle de la « t roup-
pe» ch ina que trabaja en el Gasino del 
Sardinero. 
Po r fin, l lagó el resto dedl. equipaje, y 
ya en posesión de sus leileanentos de tra-
| ba" 
I tables. -
rabie trabajo die esta «tiwuppe», pues iha-
' é m cosas tan vaniadas y ejercicios tan 
, 
Gobierno de í señor 'García Prieto. Por 
tanto, s e r í a prematuito ca'lifiicar desde 
ahora en un sentido o en otro a los hom-
bres que Te componlen, ministros nuieivos 
timas el señor G a r c í a Pr ie to y el partido 
M be nal. 
A la Olarga—a'ñade—ito s e r á la Monar-
qu ía . 
No creo que el Qdhierno és te pueda re-
m su mayon ía , peilo cuya carrera políti- .^¡Iver problemas tan graves como elll dtefl 
za, r á p i d a , extremadamente r á p i d a de Ejérci to y el de 'los regionalistas. 
iJIgunos, ihace alentar la esperanza d e . No vieo un Gobierno, y sí un cmglome-
una labor en consonancia con los mér i t o s rado de polí t icos de distintos matices, 
ensacados y Ha fama adquirida. | Desea r í a s á l e s e bien all seiñof G a r c í a 
Sin embargo, no h a n llenado estas cua- |>meto, a quien "aoompaña m i c a r i ñ o de 
lujados ¡as aspinacimnes da todos. Según siempre; pero niO m i .colaboración, micn-
puede deducirse de la lectura de los pe- iras presida u n Gabinete que tiene, denti<o 
módicos de 'La izquierda, el descontento d'e la confus ión de lenguas, leíl riesgo de 
entre ella, con rara excepedón, es general, perder cosas sagradas. 
Ya comienzan las disesionas .dentro del 
mlismo partido, lío cuaü es uno de lios pao^ 
nes s í n t o m a s . Y si ¡os de dentno son los 
l jo h ic ieron cosas verdadler í imente ]<CJ- rpiümeros descontentadizos — ¡Dios s á b e 
a les. Es difícil dan idea dliaia del adim- inv¿ r¡1Z0Ues les h a b r á impulsado a ello! — impu l 
¿qué puede esjperarse de los de fuera?.... 
Prida de viaje. 
Pasado m a ñ a n a se proipone salar para 
ToÜedo el min is t ro de Gracia y Justicia, 
señon F e r n á n d e z Prida. 
E l viaje tiene porldbjeto el asistir al cen-
wo que va es tán hacilendo: un m i t i n hov lenario del Cardenajli Cisneros, que .̂ e M e -
t r a e* c o " s f «f16»0 «n '1^s50,,' difíciles y arriesgados, que hay que verLos piira p r e s t a r de un seño r - o t ra m a ñ a - b r a r á en aquella pobUación. 
Después de heclia la entrega dal raflari-
do súbdütla griego, los pesqueros hicieron 
'rumbo hacia las costas de Por tuga l . 
RAMÓN. 
estaba ipegad'o u n papdl en que se l e í a : 
'.Dedicado all i n t r é p i d o aviador Salvador 
HedMla, ú l t i m o recuerdo de P r e s e n t a c i ó n 
Blasco», h i ja , s e g ú n nuestras notiaias, del; 
mal stro de fila f á b r i c a de aeroplanios que 
'd i r igía Hedil la. 
Otras coronas m á s vimos en derredor del 
lniiui/!io sobre el que fueron dlapositados • ; 
• Notas bibliográficas 
E n una, magní f ica , de preciosas flores ¡ 
naturales, sell leía: «A Salvador, recuerdo 
de sus hermanos Pablo y Amelia». 
Otra, de bronce, con l a i n sc r ipc ión . «A 
Salvador Hedilla.., donada por el Real, . Un muy erudito y bien escrito traba 
Alaro a!ub, de Catáltuña.- J? sfre e va,le <€ "Koz' ha Publicado re-
Otra con estas palahras: «El potíle de tíí™™1™ hwn ^ Mi 
I ' i iat a l aviador Hedilla». 
e m b a r c ó con Uastantes pif ienlüades po r d a r s e ^ a l ^ 7 u ' m é r i t o . b a Ñ É l luego 
parte de lia P o b c í a neoyorkina. | a f i j a r s e que es el n ú m e r o m á s no-
Lós 'pesqueros montaban dos ametralla-1 jab,e de ^ ie ihan desfilado hasta ahora 
loras en lias ipopas. | ; &1 escenario del Casino en l ^ i 1 
Por la Montaña; E l valle de Hoz.-
M. de Asúa. 
-Poi 
por ai esce ari  aei uss i im cu 'J*". tempo-
rada de (fvari'éiés». 
E l ipúblico k) reconoció a s í y nío cesaba 
de aplaudiilHes. 
T a m b i é n gusta mucho Conchita Bor ru l l , 
<iue, en lia especiallid'ad de sus baiüles del 
géntaro gitano, es de lo mejor, a s í oomo 
sus a a o m p a ñ a n t e s con l a gu i t a r r a . 
E l Casino estuvo ayer tarde muy. ani-
mado, pues la concurrencia 'fué grande. 
• « • 
Otra r i q u í s i m a corona, enviada por el 
aviador Rosillo y su esposa, con esta dedi-
catoria : «A su amigo Hedilla>). 
Una, de bronce, mandada por don Luis 
F a y é , y otra, soberbia, da flores naturales, 
con las palabras: «A Salivador Hedi l la» , 
a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s Pujo l , Comabella 
y Compañ ía . 
Hoy t r a b a j a r á Conchita Borruil l en Qla 
pr imera parte del programa, d e s p u é s de 
una interesante pel ícula , en tres partes, 
t i tu lada « L a otna cara» . 
En l a slegunda parte ae p r o y e c t a r á una 
comedia d r a m á t i c a , en tres actos, tituüiada 
enemigos inSortalles», y lluego la notable 
" t roúppe» cluina. 
SIN COMENTARIOS 
Tenemos que molestar la a t enc ión de 
nuestros lectores, con l a re lac ión de un 
acto realizadio por onden del director de 
Ha Escndlla * Gomercjio, coQaboiradlor y 
gerente que ha sido de «La Ata l aya» , don 
guel de A s ú a . 
A u t o r el s eño r A s ú a de varias mono-
g r a f í a s h i s t ó r i c a s — c u y o m é r i t o proclama 
el que le hayan valido ser designado co-
rrespondiente de la Academia de la His-
toria-—¿hice en esta nueva obra su sól ida 
cul tura , puesta a l servicio de la p rov in -
cia, de la cual es hi jo a m a n t í s i j n o , para 
e n s e ñ a r no pocas curiosidades de su his-
B3 personalí de l a (fábrica de la Arma an- ' íori4a ^ mostrar los servicios y m é r i t o s de 
ter ior remi t ió t a m b i é n o t r a corona, en cu- t a n l ü 8 m o n t a ñ e s e s como supieron con 
vas cintas se lee: «A Salvador H e d i l l a » . ' fus virtudes, t o n su ciencia o con eu es-
" Don Adolfo Pardo y don Ricardo Pé l lón fuerzo' ' ' " ^ r a r sus hidalgos l inajes y ser 
enviaron t a m b i é n una muy hermosa. | P1"6,2 orgul lo de su tierra, natal . 
Otra, con 'a inscniipción• «A nuestro1 Una ^ e - n a y sentida descr ipc ión de R a m ó n P é r e z Requaijo, qula nos abstene-
profesón L v E R e r t r a n d » |Ja h i s t ó r i c a Merindad de Trasmiera s i r - 'moe de calificar, r e s e r v á n d o n o s dB juicilo 
Otra, que So/S: «A Salvador Hedi l la», ve ú e i n t r o d u c c i ó n a l . trabajo, a modo de desif a venable que nosmerece 
remit ida ñ o r don Maximiano de Foronda escenario, en el centro del cual Coloca En dicho centro oficial se ha l l a desig-
y otra , g r a n d í s i m a , de flores naturales, a l pueblecillo de Hoz, coronado por su ¡ n a d o leJ Colegio quinto del distr i to pnme-
oon estas palabras: «Los d u e ñ o s del «ga- «iglesia ipa'rroqaiia^ Ide Santa 'Marta de . ro , y es p r á c t i c a consuetudinaria que a las 
nasen Hedil la» a Salvador Heddlla». ,Toraya , cuyo ingreso presei-va de los ar- pulei-tas de todos se adosen carteles anun-
dores del sol en el estío y de las violen- ciadores de todas das candidaturas, con 
* * * c ías de los temporales en el invierno la ' objeto de faciillitar Cía mi s ión del eHector, y 
E n sufragio del allima. dedl infortunado robusta y centenaria encina,* a l amparo . sirviendo al mismo tiempo de propagan-
aviador don Salvador HediUa (q. e. p. d.) ^ CUya tupida fronda se reunieron tan- da. Pues bien, leí señlor P é r e z Requeijo, 
se c e l e b r a r á n solemnes funerales, s e g ú n tas veces-los Concejos de la Mer indad : , en un impulsivo ataque de ádoneísmo fui -
acuerdo del exqaHantisimo Ayuntamiento concejos de aquellos h i s tó r icos a la ve- minante, o rdenó por dos veces a l portero 
de esta ciudad, hoy, a las diez de lia ma- tusta usanza castellana, r a í c e s , depós i to que, sin demora al|guna, fdiespagase ios 
nana, en laa'gl.iesia parroquiallde la A n u n - i y escuid.0 de las libertades populares. carteles anunciadores de la candidatura 
s del de nuestro corréjiigüionario, iseñor conde 
El entierno, como ya saben nuestros lee- ,-;„;„..,.j0 v i - , f ú n n u l a de posesión de los de San M a r t í n de Quiroga, y iasta tarde 
namente una ampon-ente mualiedumbre de brada i€ as.¡6te: del de Trasmiera, g r a - ' p a r a disponien- de l a parte exterior de un 
personas, ansiosas de rendir un t r ibuto ciag a| p¡ irroco de Hoz y a su digno coad- ' inmueble, reservado por la ley a l piiopie-
p ó s t u m o al j m r é p i d o aviador. i jut0F) aig0 auT, se ha salvado; pero ¿qué tario, e ignoramos las razones en que se 
• * • ¡ q u e d a del famoso de la Puente de San funde 'dicho señor , para con t ra r i a r eü h á -
Para vdJar eíll c a d á v e r dal infor tunado Miguel , lugar de la Junta de los valles hi to en locajlles señai lMos para efectuar 
m e c á n i c o se encontraban: su tío don José de las Asturias de Santillana? ¡ func iones electorales. 
HJadilla y fami l ia ; sus ín t imos amigos don ¡ Ya es hora da que tantas Caimenta- Nuestro candidato puso el hecho en co-
Eduardo Redia y don Domingo Solís, y , clones sean o ídas . De las Corporaciones norimiento del s eño r gobernadiar cm'ú, no 
entre otras amistades, don Cesáreo P e ñ a , ' y Juntas oficiales nada debe esperarse; pon lo que signifique, que sólo tiene dnv 
don Elíseo Capsir don Gustavo S. M a r t í n , • l a Comisión de Biblioteca munic ipa l es, p o r t a ñ o l a para umpobre. de e s p í r i t u ; pero 
d'in Kei numloi Cas t añe t , don Juan Manue l s in duda, vistos sus esfuerz<»s por alie- oomo el domingo va a celebrarse all í una 
na, para protestar de otro... ; y as í , d í a Este motivo l impedi rá a dicho minis t ro 
iras d ía , hasta conseguir que venga aba- agistin al Consejo del jueves, 
jo el pedestal que se taimbaleia. | Otro que, oomo Dato, se siacrifica. 
Nosotros no podemos definir de una ma- E l s eño r Garc ía Pnieto, al recibir a los 
nena absoluta v terminante nuestra s i túa- periodistas, imaniiflaslólias que h a b í a asns-
ción, |K)rqula, ¿ u n cuando en el nuevo Go- lU^O en Palacio a Ha p re sen t ac ión de cre-
bierno d e s e m p e ñ a lia cartera de Gracia y deneriailes de líos nuevos ministros de Gre-
Justioia e¡t 4?íñor F e r n á n d e z Pr ida , man- oia y Rélgica. 
l i s ta como nosotros, no somos n i seremos Se t r a s l a d ó después eTJ ipnesidente al m i -
ministeiñalfes de un Gabinete que no es nisterio de Estado, para despachar los 
el s o ñ a d o ipor la inmensa m a y o r í a de los asuntos pendientes. 
senanza. 
Deolaracioned de RomanoneJ 
El conde de Romanones ha 
siguientes declaiaciones:-
No lo recuerdo como envauecid 
sino como antecedente nectario. 
La cr is is ú l t ima , en su iniciación 
arrol lo y resultado, estaba previsl 
mí con alguna antelación. 
El nuevo Gobierno, por [a forma-
ha quedado constituido, Lauibiéu coi 
lo que yo p ronos t iqué hiico cuatij 
ses. 
E l nuevo Gobierno así pon 
•podía ser de otra manera. No era 
ble que se formara de otro modo, 
les h a b í a llegado su hora a los 
eos part idos liberal y coriservaili 
erearoui hace treinta u cuare f̂el 
Sagasta y Cánova.s, y que, romo 
humano, han tenido que someteral 
leyes de c recün ien to , desarrollo, 
i&i y suerte. 
Yo dije entonces, al referirme a 
rr ido en el par t ido libeml: 
—Se ha acabado el turno de 1̂  
tidos. 
Claro que me refería a los pail 
beral y conservador; porque, ¿qu 
be lo que puede ocurrir? 
Asistimos ahora a una prueba 
teresante. E l l a nos ofrecerá maM 
estudio y acaso sirva de norma 
•porvenir, porque la •muerte de 
jos partidos nada dice en cuanj 
. formación de nuevas agrupación/ 
por su contextura, en consonancj 
nuevas corrientes y teorías, sur 
•n el porvenir a los instrumentó 
bierno que se han roto por el desg 
¿La tentativa de aluna i m 
¿ E s t a m o s preparados para que;flj 
sen los Gobiernos parlameniarioj 
•.El Gobierno m ¡in-opone liacj 
¡lecciones sinceras, ayunas de 
recc ión e influencia oficial. 
¿ P u e d e nadie creer qu« ^ 
I -ato para eon-seguirlu?-
No; s e r í a absurdo supouerRM 
desarraiga en un día toda ffl 
v las corruptelas engereirt 
¡•ostumbre, ni los vicios cuyo| 
ar ranean del propio Cuerpo m 
La obra que - se acometa n a l 
d ía , mi de un a ñ o , ni de i " j . p f 
l l av (jue pei-severar en tm. 
[.as elecciones para formar 
Parlamento y aun las eleccjo'^ 
ximo domingo, ofrecen !«ncll° J 
ra el estudio de q u » ^ .'fl d 







































































P e r 
nes <M 
racirti 
m o n . 
El las , las elecciones, 
harán 
dos 
españoles . 'Cuando creamos que la obra Con t inuó diciendo el s e ñ o r G a r c í a Prie-1 vendas y rectificaran m • 
de un (ministro es ddgria de aplauso, to que ayer h a b í a n despachado con el res, respecto de las fuerzas P J 
aplaudimos; en el caso contrario la opo- Monarca los ministros de Hacienda y Gn- ,ie>t/in ,en pUgna. úAoA 
s i r fón y la censura s e r á n üa respuesta, b e r n a c i ó n , pues es deseo suyo despachar | to rno de los viejos-p*^ 
* » * aon todos los ministros antes del Consejo t.o, porque murieron las 
R e s u m i e n d ó : Las izquierdas áe (han seña l ado para ey'jiíeives, y que se c e : e b r a r ó grandes agrupaeiones^n'1'" . 
mostrado marcadamente oposicionistas y bajo su presidencia. ¡ h a demostrado con 1,)S/11 ^¿if 
su obra i r á encaminada a poner piedras Después , justificando procederes, d i j o : Sánchez de Toca y d€l..^ta 
m el camino que el Gobierno ha de re- —He leído en algunos per iódicos que yo hombros que u" ejercían 1 
correr, pudiendo, en de t e rmina io caso, me s e p a r é del par t ido por no hal larme ü d o s , que se propusieron .1 
actuar de pailanoa que lie- empuje a la conforme con el asunto de la mancomn- nos de com-entración, y 'o j a 
caída.- nidad. • 1 ño r Garc ía Prieto, q"e P ' J 
Las derechas observan una act i tud ex- La prueba desque no me s e p a r é e s t á en o r i en t ae ión de las hwT^¿¡\xl 
peotantle, que, a muestro modo de enten- que formé iparte de!l Gobiieimo Canalejas, y aun (|e| propósiW 
der, d u r a r á ihasta que sean conocidos los acto que La aprobó . I ]a nota de lo* ex ')linls ° 
prtinieims ipasos que se den en dlí orden Y — a ñ a d i ó — a u n q u e no pienso e n t r a r e n ! q-odos ellos vinieron ^ 0j 
gubei-nativfd. Si fueran acertados, lie apo- discusiones sobre estos extremos, me pro-, m¡ ,1pOVO v vo a t(ui,,s-JLI h' 
v a r á n con todas sus (fuerzas para que pongo a n á s adéhñ i t e celebrar un acto pú- ,.,,,. t,.,;,-., ; ,„ , . ser el ' " ' ¡.̂ pa: 
continn'ie, con éxi to , su ges t ión . Si no lo Mico, en di1 que pueda expresar al pa í s las acudiera a la Cámara W 
fueran, si de lesta crisis no hubieran sa- táial lijéis epié Imn motivado mi actitud. 1 an>ltaÜo. ^ n c i a \ 
Mdo ¡os aiires renovadones que lodlots an- Efl nn sacniiflclo el que yo me impongo, H&bló luego í" 
s ían y los problemas nacionales queda- bac i énd i f tHpa ra bSeto del pa í s y de la M»'i- b té c ivi l en el 
ran sin resolver, esa actitud se t r o c a r á en nanqúifa, | v (|¡¡,, , ,„ , . es la prime > ^ 
una ruda oposición. Y entonces, sin apio- Con t inuó .-omentando el s eño r G a r c í a 'eu E s p a ñ a desde l,are^gam* 
yo en uno y en otro bando, la vida del Prieto Ka solución d© la citisis, manifestan- . lños y que al mismo 11 ^ 
Gobierno se r í a del m u y corta d u r a c i ó n , dó <pie las gestiones del Rey cerca del cartJra de Marina esta 
Y Ca crisis pasada, agravada, volvería ñor La Cierva se deben a linslstencia suya, i,,,,,,!„•(• el vi l . 
nuevamente a repetirse. — ^ ^ - i 111 M 11 U I ti 1 » 11. 3 f, ¡11 
Considere era su presencia necesaria. Esto ocurre cuanoo^f Pero nbl adelantemos acontec-'mientos y una vez aceptada por dicho seño r la car- ^() | í t ¡ ra unos orgam 
flii.V^ 
ismos í1 
tenioamos esperanzas. D^i'a de Guerra en un Gabinete Maura . 
E l tiempo, al correr d'e los d í a s , s e r á el Roguié por ello all Rey solicitase del se-
encargado de deshacer este c o m p á s de les- ñ o r La Cierva cediese a mis requierimien-
pera. > t o* ' 
A. G. C. Así lo hizo,' y 'esta es ll'a forma en que 
aSRUCIA « i N K R A L 
Partos. — Enfenne<iad«8 de la mujfu 
7íiaf •RTdiua'rias. 
AMO¿ ESCALANTE, 10. l.« 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, i t y 12.—Teléfono 182. 
J o s é Palacio. 
MEDIGO-CIRUJAMO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades del a mujer.—Inyeccionea del 
606 y sus derivados. 
Conunlta todo» los d í a s de once y me-
dia a ana, «xcepto los festivos. 
mrftGos . N T T M K R O i f 
Joaa iD lombera Camino 
Alwfmtfe—Premireuler do loe Tr!kur«l»? 
' V E L A 8 0 0 , i . — S A N T A N D E R 
Uticos. . . .¡ni"'' 
Y cómo viene de lf Á, 
tar de las famosas J"' 
'E j é rc i to . ¡|np(,,'t3, 
No se' puede negar „! 
? sen» J, •• 
dé P;1,te 




lisini ¿Cómo pretender d' ^ ? 
d e l a c a í d ' i del f K ^ W * 
La., quejas * & \ ; & t i M 
Acaso los vetos, ^ j T ^ m 
bres civiles, no sen-
Se nos acusaba ^ 
debida, ateneión a > K !(, m 
ticas, y en ^ % ^ ^ v f 
rante cuanenta : l " 1ri, ivil'1; 
do ai-endonado ¿ í i e d ^ « 
Bl «primer efecto 'j ^ 
d u c i d o l k s Jm.tus ^ ^ |e5teM 
































N l d , 
h i m 
1 an-» 
fe 
Ldc I*5 cart-eiias mil i tares dos hombres 
^.jLj es luía e n s e ñ a n z a salud'ahle para 
ii; ,5 u l",s P1 '̂1'!'1"'̂  i'iMnii'ncen a preocupar-
| r iag necesidades del E jé ra i to . 
* i j s amias de renovac ión qu!e 'knipon'em 
ZiienW0*' 'iai1 i 'd lnídü t a m b i é n en Jas 
£íuieilCias' UU'e, después de unos a ñ o s de 
de» 
j an izao ión y a p a t í a , vuelven a Illa l u -
¿on fe. 
p siaispatizo con esa oorriente. 
i a Historia coidiiuna que todo avance 
yoliitiV'J adquiere fuerza y luego movi-
calor de lias diamandas dle los 
na7bi*l̂ s ii'Vaii/.adicys. 
P pür libera'!;, pur e s p a ñ o l y por patriota, 
jjgae J"'6 s i m p a t í a s el despertan de Jas 
injiertlas. ' . 
Ilrasde renuvaeion, ¡bien venidas sean! 
yyyamos a llms oomicios, lu'chemos por 
I n'ipjiopagianda de nuestros ideales, que yo 
| ¡i a«oesi1o de es t ímulos n i apetezco ie¡ 
áescaa^"- . 
jila sido alcalde <le Madr id , ministro, 
rfisidente del Coirugreso y delll Consejo de 
Jiiiistnos; catorce veces j u r é el cargo/en 
ta aáinara regia, y todo esto lo hice en 
veiüU" añus. 
Crjío se di ra que tengu amhic ión , porque 
•jpíui tod". 
U-ero se mantiene a t r a v é s de Jos a ñ o s 
iucólu1™2 en m í eli amor a üa democj-aoia. 
' por ella, que creo la anejor panacea pana 
ja prosperiuad de m i pa t r ia , leoho dle me-
íl0S en la dedliaración magisterial algo que 
0br€ domo sedante en las concáencias y 
restablezca la paz en (Has altoias. 
yo, de gobernante, hice u n puoyecto dle 
gpinistía que es Itey, y de su eficacia tengo 
gobi'adas prujeíbas. 
Venga esa a m n i s t í a como ejecutora de 
•0& nueva vida, y vayamos a la lucha 
t-lectoitil, y .de a l l á s a l d r á Has substancia 
que ÍIUniente al r ég imen y a) pa í s . 
Nota aclaratoria. 
•¡Don Melquiade« Alvarez ha publicado 
pna I P I I . I n, larando algunas de las de-
^¿raciones h e d í a s a un redactor de «El 
liberal». 
Manifiesta que es enemigo de las ac-
tuales Cortes, por entender que no tie-
¡Í0D capackiad n i c a r á c t e r de Constitu-
yentee-
¡Al formar el s eño r G a r c í a Prieto Go-
(perno, le envió a l s e ñ o r Cambó , con 
quien celebró m í a conferencia, h a b l á n -
dole de la neceeidad de const i tuir unas 
Cortes (•.onstituyentes. 
Niega que ofreciera su coope rac ión , 
pues en lodo momento se re se rvó sobre 
¡¡¿te particular, por tener que consulbar 
con las izquierdas. 
Cuando el s eño r Cambó le dijo los m i -
uistros que iban a formar el nuevo Go-
bierno, le m o s t r ó su decepción, pues no 
gervían de g a r a n t í a a lguna (¡jara "la 
Asamblea par lamentar ia . 
El señor Garc ía Prieto d i jo que q u e r í a 
constituir Gobierno para realizar unas 
elecciones sinceras; pero nada h a b l ó de 
Cortes Constituyentes n i de realizar en 
el Poder los acuerdas de la Asamblea 
parlamentaria. 
BlLa presencia del s eño r L a Cierva en 
el Gabinete es un defecto del Gobierno, 
aunque no el ún ico . 
Cree (pie no es cosa de mantener ve-
los'personales; pero el deber de las iz-
quierdas es excluir del Poder la po l í t i ca 
infecta y perjudicial pa ra los intereses 
de la patr ia . 
' No se comprende cómo habiendo nega-
do el señor Cambó su concurso a un Go-
bierno presidido por el s eño r Maura , 
acompaña y colabora con otro en el que 
figura e] señor Ea Cierva, pues a éste 
no lo supone mentalidad suficiente n i 
pede competir en muchos puntos de la 
política que mantiene el s eño r Maura . 
Declaraciones de Ventosia. 
También el ministro de Hacienda, se-
fior Ventosa, .ha hecho declaraciones po-
líticas. 
Se ha referido principalmente al pro-
blema de las subsistencias y ha hablado 
B g a necesidad de a d q u i r i r trigos para 
pegular la marcha de los mercados. 
• p S p e c t o de la tasa, ha dicho que la 
mamfijndrá en jcuanto 'convenga a. ;los 
contribuyentes; pero que esta c u e s t i ó n . e s 
más que de su competencia, de la del m i -
nisterio de Fomento. 
Se lia referido t a m b i é n al problema de 
«expo l i ac ión , y ha manifestado que en 
este punió será ' inexorable, prohibiendo 
'a salida de todos los a r t í c u l o s de con-
sumo. 
fiólo p e r m i t i r á la expor tac ión de aque-
llos ar t ículos cuya p r o d u c c i ó n supere a l 
íbnsumo nacional. 
También hab ló de «las zonas de contra-
bando, diciendo que se propone l levar a 
cabo un estudio detenido de este asunto. 
Quien' que se cumpla la ley con todo 
«gor, y p o n d r á en p r á c t i c a las anterio-
res en tanto no s> opongan a su cr i ter io. 
Terminó reiterando las manifestacio-
Wsdel señor Cambó respecto de la coope-
nuñón de los regionalistas al Gobierno. 
Un telegrama de Domingo. 
El seridi- Villanueva ha recibido un te-
l^rama de don Marcelino Domingo, d á n . 
' líenla de que, por fin, ha sido pues-
^ en libertad, y que, con este motivo, 
mmn al presidente del Congreso. 
A muñir las elecciones. 
asta m a ñ a n a ha isalido para Barce-
Jja el señor Cambó, con objeto de pre-
IJapar las pmximaja elecfciones mnniici-
Otro futuro aubdecretario. 
Mr de líl combinac ión de altos 
tía ?s' ' " P i c á n d o s e para la subsecreta-
«e Gobernac ión al c a t e d r á t i c o de la 
versniad Central don Felipe Clemen-
| « € Diego. 
p Cumplimentando. 
J;11 el ministerio de la Guerra hicieron 
banana su p r e s e n t a c i ó n las repre-
^ icn .nes ,io la Escolta real v el Cuer-
L a f alabarderos, presididas por el se-
"fj1 «onza. 
suhs.f.i'retario, p r o n u n c i ó un discur-
' " " g r a t u l á n d o s e de que el s eño r La 
,- lva, qm -
j M - d a d 
'" ' " • ' 'Mi ' ' .-I sera,,- La Cierva diciendo 
Jque „ ,le |os ,nil i tares '"espira bien, 
d r i l e ñ a s y reconoce la jefatura pol í t ica 
del s e ñ o r ' A l b a . 
¿Preparando el puoherazo? 
Se comenta el hecho de que, a pesar 
de las reiteradas manifestaciones del Go-
bierno, de que tiene p ropós i to de abste-
nerse de éaitfmr en las •eleccioens m u n i -
cipales, se haya celebrado esta tarde, en 
el minis ter io de Estado, una r e u n i ó n , a 
la que han asistido el s e ñ o r G a r c í a Prie-
to y el min is t ro de G o b e r n a c i ó n . 
Toma de posesión. 
Ha tomado poses ión de su cargo el se-
gundo comandante del Real Cuerpo de 
alabarderos, general Souza. 
Visitas. 
El m a r q u é s de Alhucemas ha recibido 
hoy, en su despacho de la Presidencia, 
la visita del cande de Albox, del d i rector 
general de Seguridad y del embajador 
inglés. 
Las Direcciones geenrales 
En el caso de que en el Consejo de ma-
ñ a n a rió se resuelva nada respecto de los 
altos cargos, se e n c a r g a r á n provisional-
mente de las ü i r e c c i o n e s generales los 
oficiales mayores de los respectivos de-
partamentos. 
Don Miguel Ardanaz. 
Uno de estos d í a s s a l d r á para Bilbao 
el i lustrado y d i l igen té jefe de Teléfonos 
interurbanos en esta capi ta l , . nuestro 
par t icu la r amigo, don Miguel Ardanaz. 
El traslado del s eño r Ardanaz a las 
(dii inas que tan poderosa Empresa posee 
en la cercana vi l la , obedece a un mereci-
do ascenso en su br i l lante carrera. 
I 'ara significarle su c a r i ñ o , algunos 
amigos le obsequiaron anteayer con un 
esp lénd ido banquete. 
Don Miguel Ardanaz cuenta en esta ca-
pital con generales s i m p a t í a ^ por su ca-
ballerosidad, don de gentes y afable ca-
rác ter , y su marcha ha de ser sent id ís i -
ma, tanto por el comercio como los par-
ticulares, que ve ían en él, m á s que a i 
funcionario, al amigo. 
U n tanto se e n j u g a r á el sentimiento de 
su trasla.do, con el de que va mejorando 
notablemente. 
Lleve buen viaje, y. que encuentre en 
la ('apital de Vizcaya la misma acogida 
que ha tenido a q u í . 
D o l E S a r - o o l o n a 
representa la bandera de la 
V la just icia, se haya coloca-
del ministerio de la Gue-
ten 
Poco a poco va echando de sí el te-
JUe 1 ' infundía su falta de compe-
" ; i »n asuntos de guerra. 
ra1 g ó que los mi l i tares son hombres 
on<>r y que co0'""or y Mi'p c o n t a r á siempre con la 
| l'^iacKin ,1o dios, esperando que no 
Y1',1 J« fa l tár le su leal apoyo, 
iv,^'.'nii|io manifestando que "se propone 
d^!?^''. mi programa mi l i t a r que tenga 
i ' ""portancia y haciendo votos por 
Iri |í,nsp TÍdad del E jé rc i to , v de la pa-
pón TELÉFONO 
Pidiendo la libertad de Besteiro. 
(BARCELONA, 6.—Los estudiantes han 
celebrado un m i t i n con objeto de pedir la 
l ibertad del s eño r Besteiro. 
E l acto se ce lebró en el Ateneo. 
Contra los regionalistas. 
•Los republicanos arrecian en su cam-
p a ñ a contra los regionalistas. 
jEl peniódlico ^ E l fProgreso» arremete 
contra los elementos de Cambó , a los que 
l lama mercaderes de la a u t o n o m í a . 
Lerroux. 
H a llegado, procedente de Madr id , el 
señor Lerroux. 
F u é recibido en la es tac ión por esca-
los amigos. 
Marcelino Domingo. 
E l diputado don Marcelino Domingo, 
que fué puesto ayer en l ibertad, conti-
n ú a siendo m u y visitado en su domici -
lio. 
Presentación de candidatos. 
Los radicales han celebrado, en la Ca-
sa del Pueblo, \m m i t i n , oou objeto de 
hacer la p resen tac ión de los candidatos 
del par t ido que han de luchar en las p r ó -
ximas elecciones municipales. 
Pres id ió el s eño r Lerroux. -
Alrededor de una dimisión. 
Se ha desmentido que el general Ba-
rraquer, c a p i t á n general de esta r eg ión , 
J j iava presentado l a d i m i s i ó n , a conse-
cuencia de la solución dada a la ú l t ima 
j r i s is . 
Los consumo^. 
La r e c a u d a c i ó n por concepto de con-
juraos desciende •de una manera alar-
mante. 
L a baja se debe, principalmente, a la 
escasez de a r t í c u l o s . 
La d i s m i n u c i ó n mayor tiene lugar en 
•I matadero. 
Durante el mes de octubre se han re-
caudado 26.700 pesetas menos que en 
igual pe r íodo del a ñ o anterior. 
Los carreteros. 
Los patronos carreteros se han reuni-
do, acordando aumentar e l precio de los 
transportes en un 36 por l()í), ai p a r t i r 
j j l e l d í a 15. del corriente mes. 
Este, aumento obedece a n i i r r egu la r i -
dad en los servicios de transportes fe-
rroviarios. 
Los patronos c a r r e t e r o ^ - e n v i a r á n una 
Comisión a Madr id con objeto de gestio-
nar la no rma l i zac ión en el servicio ferro-
viario. 
Del Gobierno civil. 
El nuevo gobernador. 
A las doce y media de la m a ñ a n a do 
ayer se verificó en el Gobierno c i v i l la 
entrega del mando de la provinc ia , po r 
al s e ñ o r R ich i , a l nuevo gobernador in-
terino, s eño r F e r n á n d e z Campa, presi-
dente de la Audiencia de nuestra ciudad. 
E l acto no tuvo n inguna solemnidad, 
c o n c r e t á n d o s e solamente a l cambio de sa-
ludos y p r e s e n t a c i ó n de los empleados del 
Gobierno c iv i l . 
El gobernador saliente. 
Don Luis Richi , que ha estado al frente 
del Gobierno c i v i l durante la etapa del 
Gobierno del s eño r Dato, nos ha enviado 
un atento besalamano, en el que se des-
pide de nosotros c a r i ñ o s a m e n t e . 
Mucho agradecemos al s e ñ o r R ich i los 
ofrecimientos que nos hace y le envia-
mos, lo mismo a él que a su dis t inguida 
famil ia , un c a r i ñ o s o saludo de despedi-
da, de seándo l a s un feliz viaje. 
A l visitanie anoche en el Gobierno c i -
v i l , nos man i fes tó el gobernador salien-
te que se iba de Santander muy agrade-
cido a todo el vecindario, pm- las muchas 
atenciones que pa ra él ha tenidn durante 
su a c t u a c i ó n a l frente del Gobierno c i -
vil de nuestra, provincia . 
Nos rogó t a m b i é n el. s e ñ o r Richi que 
b i c i é r a m o s constar que, ante la imposi-
bil idad de poder despedirse de todos los 
amigos de Santander, jo h a c í a por medio 
de nuestras columnas. 
El que hasta hace poco ha sido gober-
nador de Santander, s a l d r á esta tarde 
para Madr id , con su famil ia , en el t ren 
correo de la tarde. 
' ' ^ y Comercio, .señores Ruano y 
. lez don Leonardo), se han des-
loó del 
De despedida. 
l'iilil|S..'x '"''•-'d'ires generales de Obras 
personal, saliendo para sus 
provincias. . 
Senador fallecido. 
HeGiíÍ.l'ia6 (le Asturias dan cuenta del fa-
I W senador liberal d.m Jo^é 
ar,es Sobrino. 
Otro que se Repara. 
ÜA f'0ndf de Santa Engracia ha d i r i -
Las Marías de los Sagrarios 
ti-
ras 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S gamizad'o enteramente al a i s t emá de defen-
taq 
Paschendaele. 
Hemos realizado progresos. 
Un golpe de mano, dado ayer por la 
tarde, por tropas del rondado de L i n -
coln, sobre el enemigo, en d i recc ión de 
Hnl lnch , nos p e r m i t i ó hacer prisioneros. 
Frente africano.—En ta zona occiden-
ta l , columnas de t r o p a » inglesas y bel-
gas, han emprendido- combate con las 
tropas alemanas en el valle de Lukeleki . 
Ra quedado establecido el contacto en-
tre ambos e jé rc i tos entre Nah iwa y L u -
(Frente de Egipto.—En Gaza, a l Norte 
de Reerfheba, hemos establecido contac-
to con el enemigo. 
Hemos logrado capturar un n ú m e r o de 
prisioneros que se eleva a 207 oficiales y 
2.429 soldados .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
« D u r a n t e la noche ha habido m á s in-
tensidad en l'a acc ión del enemigo en ka 
l ínea del Tagliamento, habiendo ocupa-
do la parte central del r ío y d i r i g i éndose 
a l a parte inferior d*! mismo. 
Las vanguardiaia '•enemigas JíiHjlhan 
con destacamentos nuestros al Sudeste 
de San Vito, siendo rechazadas. 
La zona de los montes abandonada por 
nosotros ha sido ocupada inmediatamen-
te por el enemigo. 
Un av ión a u s t r í a c o ha sido d e r r i b a d o . » 
P A R T E OFICIA1' RUSO 
RETROGRADO.—El comunicado oflcaal 
dice siguiente: 
«En el frente Norte, tiroteo intenso en 
el Lago Speven. 
'El enemigo ha desarrollado fuego de 
a r t i l l e r í a . 
En Ka lv i t hemos logrado desalojar a 
loe turcos de la p r imera l ínea de t r i n -
cheras, consiguiendo llegar nosotros has-
ta la tercera l ínea , capturando armas y 
municiones. 
A l Sudeste de Erz indjam, en d i recc ión 
de Komalc, destacamentos turcos han em-
prendido la ofensiva, siendo rechazados 
én l ' a lv i r . . 
iHemos logrado dispersar a la^ tropas 
k u r d a s . » 
Explosión de un Submarino. 
LONDRES.—-Dicen de Amsterdam que 
el d í a 29 de octubre o c u r r i ó una explo-
s ión en un submarino que se encontraba 
en el canal de Kie l , a causa de la impe-
r i c i a de un mar ino en el manejo de un 
torpedo. . 
Resultaron siete t r ipulantes muertos y 
vdros varios heridos. 
P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El g r an 
Cuiartel gfeneral a l e m á n comunica m si-
guiente parte o l io ia l ; 
Frente occidental.—No d i s m i n u y ó el 
combate de a r t i l l e r í a durante la noche en 
las ori l las del canal Comines-lpres. 
A u m e n t ó la intensidad del fuego desde 
3l bosque de Houthoulst hasta Zambor-
PIANOS MR 1 T O D A S L A S E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Yoldo. Amós de Escalante, 6'=Santander. 
de-, hasta llegar a nmvert irse en fuego 
graneado. 
El fuego enemigo iba di r ig ido contra 
nuestra zona de combate. 
Luego, ta i n f an t e r í a inglesa se Lanzó al 
ataque en ambos lados de Paschendaele 
y la carretera de Menin-Ipres. 
En otros sectores, y principalmente en 
la región de San Qu in t ín , se malograron 
vió lentas lentativas de lóa exploradores 
enemigos. 
No ha h'abidi) cambio en el frente orien-
tal, as í como tampoco en el m a c e d ó n i c o . 
(Frente italiano.—iNos hemos apoderado 
de la l ínea del Tagliamento. 
Los italianos es tán en retirada, entre 
las m o n t a ñ a s y el mar. 
E l camino recorrido en la l l anura de 
I ta l ia e s t á s e ñ a l a d o por incendios. 
Las brigadas i talianas opusieron seria 
resistencia en la l ínea fluvial, desde la' 
costa del mar Adr iá t i co hasta el valle de 
Celia. 
L a p re s ión de nuestro empuje dió por 
resultado el abandono, por parte de los 
esperanzas. L a cuesi ión, m u y grave por 
cierto de los aprovús ionamien tos y de ¿ios 
vestidos de inviieírno preocupa m u y mucho 
a aióiS HUSOS. 
L a evacuac ión d$ tVi tmgrado nu hay 
queTOusideraria como u n gr i to de alarma^ 
no es m á s que lia ejecución de u n iplan dom-
cebido en ii>10, p l a n de descentral izacdón 
indust r ia l . Actualmente es imposiblie tomar 
la oapitali; ¡pero es necesario que en la p r ó -
x ima primavera llios rusos ise ha l l en entera-
mente l ibres , para operar un movimiento 
de retinada sin tener que d i sminu i r la pro-
ducc ión de mate r ia l de gue r ra en Rusia. 
Éstjel piiian de descen t ra l i zac ión en vasta 
escala debe ser oomenzadlo lo m á s pronto 
posáble.» 
E l minis t ro de la Guerra ha t erminadD 
así : 
« iPasamos una terrible cid sis; pero no 
hay que perder lias esperanzas. Como nun-
ca ñ a s t a ihoy, Rusia se silente unida y re ju-
venecida. ClaiTO qme hoy no puede n i pensar 
en ninguna acción seria. Cont inuai tá nesis-
tiendo, líU'aliando y s u í r i e n d o m i e n t r a s sea 
n e c e s a r i o . » 
E l desabre italiano pudo ser evi|luidio. 
P A R I S . — S e g ú n noticias de origen auto-
rizadio, procedentes de I t a l i a , 'el fracaso del 
e jércáto dja Cadorna pudo ser evitado 
o, por lo menos, singularmente aminorado 
en sus consecuencias, si se hubieran toma-
do todas las pilecauciones en la (Organiza-
c ión de un sistema defensivo y si se hu-
biera vigilado m á s estrechamente l a propa 
ganda nefasta llevada a cabo a la vez pon 
agitadores 'de Illa extrema deHecha y de la 
extrema izquierda, entre los regimientos 
debiMtados ipor una larga inacc ión en u n 
seotlo'r en calma. 
Hay riesponsabilidades que establecer. 
El Gobierno i ta l iano e s t á dispuesto a 
encontrar a ülos cu!l¡pablieis y a imponerles 
elí castigo corres[pondiente. 
Comentarios al repliegue. 
iPARIS.—En «La Tnibuna» , de Roma, eli 
general Corsi, clolmentando el bole t ín de 
Cadorna, dice que con el repliegue sobre 
el Tagtidamiento, di ejercito itaMano ha 
conseguido realizar la m á s difícil entre 
las opeiracitmes de guerra . 
Esta o p e r a c i ó n se h a ejecutado entre 
diiíicultades log í s t i ca s inmensas, t r a t á n -
dose de modiiíicar l a zona que cons t i t u í a 
•la base entera de los aprovisionamientos; 
esto es, llids almacenes, üios depós i tos de las 
muniiciones y tiodo (el ma te r i a l preparado 
para la inminente c a m p a ñ a inverna l y 
completamente el sistema sanitario. 
N a d a . h a b í a que dejan en las manos del 
invasor, y nada se ha dejado utilizable. 
Las tropas que c u b r í a n ^as retaguardias 
h a h ooanbatido durante nueve d í a s encar-
nizadamente, para refrenan lia aoometida 
in&eáaJ diel enemigo. 
Añade que la maniobra h a b r á de tener 
a ú n otras dos fases distintas, o sea resta-
blecer por ahora el equil ibrio mto y illuego 
buscar el medio de romperlo en favor de 
las tropas italrianas. 
De la guerra submarina. 
Ñ A U E N . — S e g ú n noticias inglesas, dijo 
eú primer lo rd delll Alminantazgo b r i t án ico , 
el 1 de noviteimbre, ien la C á m a r a de ios 
Comunes, entre otras «cosas, que desde el 
comienzo de lüa guerra h a b í a sido destrui-
do del1 40 a l 50 por 100 de los submarinos 
alemanes, en efb m a r del Norte, en idli Océa-
no At lán t ico y en é!l mar Glacial . 
Agregó que en el ú l t imo trimestre ha-
b í a n sido hundidos tantos submarinos co-
m o en todo ieü a ñ o de 1916. 
Suponiendo que hasta ahora no lo haya 
hecho n i n g ú n parlamentario en Ingífate-
nra, dir igimos desde Alemania ál p r imer 
lord britániioo la s igí lente pregunta: 
«¿De dónde tiene estas noticias? No 
hace a ú n mucho tiemipo, por líos miembros 
fdlel la C á m a r a de los Comunes, desconfia-
dos, aó d i r ig ió al Almirantazgo bnitáni'oo 
la pet ición de que declarase de un modo 
terminante cuántas submarinos h a b í a n 
sido destruidos liar illas medidas de defen-
sa, b a s á n d o s e en comprobaniones verí-
dicas? 
Entionces se respondió desde los escaños 
de*i Gobierno evasivamente, diciendo que 
©ra sumamente imposible de comprobar 
los verdaderos -éxitos de los ataques, por-
que era imposible ver si el submarino que 
se sumerge h a b í a sido- aTJcanzado o si sólo 
se sumiergió voluntairiamente- para- apa-
recer después en o t ra par te .» 
Esta ded la rac ión , si bien no resultaba 
a l e n t a d o r á , v tampoco r e s p o n d í a a las es-
pjéranzas dell .intonpelante, era siempre 
plausible. 
iPeno ¿qué circunstancias se h a n produ-
cido desd'e entonces que dejaron ver cla-
ramente cada djestruoción de los subma-
rinos; permitiendo al p r imor /lord del A l -
italianos, de las pendientes de j a s mon-1 mirantazgo hacen la a f i rmac ión de que se 
t a ñ a s desde el valle de Celia hasta Col- ha perdido ^li 50 por 100 de los submarinos 
alemanes en tios teatros septentrionales die 
En la igullesia parroquia l de la Anun-
ciación (Compañía ) se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
jueves, a las ooliO, una misa dje c o m u n i ó n 
general por d'J alma de la que fué digna 
piUsidenta honorar ia de esta Asociación 
(liu i'sana, d o ñ a M a r í a del Piéllago y S. 
de Movellán.. 
La Junta de -Gobierno i n v i t a con espe-
cial Lnteréá a las asociadas de la capital , j s i tuac ión desesperada de Alliemania. 
y espera que su asistenoia (ofrecerá elo-1 Esta» victorias demuestran, por otra 
bricon, y m á s al Norte, en una anchura 
de 150 k i lóme t ros . 
El enemigo se retira. 
Los e jérci tos aliados han iniciado mo-
vimientos in te r io res .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si 
gu íen te : 
«En Bélgica, encuentros de patrullas. 
Remos llevado a cabo< con éxito, gol-
pes de mano contra las l í n e a s alemanas, 
part icularmente al Sur di» San Qu in t í n v 
Este de Rauberive, haciendo prisioneros. 
Tentativas del enemigo contra nuestros 
p e q u e ñ o s puestos al Oeste del monte Cor-
nillers. no han dado resultado. 
En la or i l la derecha del Mosa, Incluí de 
a r t i l l e r í a , bastante viva en alguno^ sec-
tores. 
No?he t ranqui la en el resto del frente.» 
Di?e el ministro de la Guerra ruso. 
RETROGRADO.—El) corresponsal de «Le 
•Matin» h a interrogado al min is t ro de l a 
Guerra, qu ien ha dleclarado que ocurra 
lo que ocurra, h a b r á siempre en éli frente 
ru*)i 130 divisionleis. Este frente es aólMo. 
Las trofpas que lo guarnecen son excelen-
tes. 
A pesar de la f a l t a de l íneas de comu-
nicación, los rusos operan continuamente, 
•de suerte que di enemigo no t e n d r á j a m á s 
el sentimiento de la seguridad en n i n g ú n 
sector. Das viotíorias alemanas en e'li fren-
te ruso no h a y que juzgarlas desde e? 
punto de vista oocidenta'. ' 
En el frente ocoidental, Riga, Tarnopol, 
Tabastudt, hubieran sido verdaderos de-
sastres. 
En el inmenso terr i tor io ruso son golpes 
sensibdeis, pero no cambian en nada h 
flicién i0" ("arta al Garc ía Prieto, | cuente testimonio dio piadosa-grat i tud a parte, fe creciente debilidaid del! enemigo, 
.¡i,,! ' que renuncia a la organiza- tan generosa bienhechora de lí*» Sagra- y a que los alemanes de 1914 hubieran saca- no puede considerarse como parte i 
las ídp/v innpt; n i n n i f innlpa m n . inrvH necpsitados. | do pari ido de estos éxitos^ hubieran desor-' grante (del frente occidental. eleccio es mu c pa es - rios necesitados. 
la guerra? 
A d e m á s , ser ía interesante saber a q u é 
cifra total de submarinos se refiere este 
40 a 50 por 100, y de dónde sabe e!; pr imer 
lord del Animinantazgo b r i t án i co el n ú m e r o 
aproximado d é submarinos alemanes, que 
hasta en la misma Alemania sólo es cono-
cido por pocas personas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuarter general del 
ejérci to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
«Los acontecimientos en la l lanura de 
Vencida cdi i t i inian tavnrables para nos-
otros. . 
T a m b i é n en el frente I t a l i ano de los 
Dolomitas realiz.imos progresos .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERJIAUSEN. — El se 
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
(cLos ataques de hoy temprano, inicia-
dos por los ingleses,' se desarrol lan en 
combates favorables para nosotros. 
En Paschendaele se fian estrellado los 
asaltos enemigos contra nuestro fuego, 
sittt resultado. 
En el frente or iental , nada importante 
que s e ñ a l a r . 
En el Tagliamento es tá rodeado todo 
el frente por nuestras t ropas .» 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once d^ la noche, dice lo s'-
ffuipnte: 
« L u c h a d é a r t i l l e r í a dntensa a l Norte 
del camino de Las Damas, y muy vio-
lenta, pur la tarde, en el bosque de Chau-
me. 
Nada de par t icu la r en el resto del 
frente.» 
Estamos enterados. 
NUEVA YORK.-^Kl , minis t ro de la Gue-
r ra ha manifestado que el frente i ta l ia-
nte-
T a n i b i é n ha dicho que sigue con aten-
ción el curso de las operaciones que rea-
l iza el g e n é r a l P e t a í n , las Cuales van por 
buen camino. 
Concejo a l emán . 
RERLIN.—Ayer se celebró Consejo con 
asistencia del Emperador. 
Alcalde fallecido. 
RRBMEN.—El alcalde Darkhausem ha 
fallecido". 
¿De veras? 
-PARIS.—Se asegura que la visita del 
Kaiser a Cons tan t i r íop la ha tenido por 
objeto levantar el e sp í r i t u de los Jóve-
nes turcos porque los verdaderos turcos 
se han declarado al iadófi los . 
Presos fugados. 
LONDRES.—Dos alemanes, un aus t r ia 
co y un e s p a ñ o l que h a b í a n sido deteni-
dos por delitos comunes han logrado fu-
garse. 
•Se cree que el e s p a ñ o l e s t á refugiado 
en ta Embajada de E s p a ñ a . 
Acusado de comiplicidad 
PARIS.—'Se ha dictado auto de proce-
samiento contra el per i to Perihero, acu-
sado de complicidad en el asunto Rolo 
P a c h á . 
Las elecciones portuguesas 
LISROA.—El resultado de las eleccio-
nes municipales ha sido favorable para 
los d e m ó c r a t a s . 
Procesado por espía . 
PARIS.—'Se ha tomado d e c l a r á c i ó n a l 
sargento Paisadilles. 
R a confirmado que d ió cuenta de los 
expedientes a Almereida. 
d í a sido procesado por .delito de espio-
naje. 
Crédito para Rumania. 
\ \ ASIIINGTON.—'El Gobierno ha acor-
iado conceder un c réd i to de tres millones 
de dolars a Rumania por m e d i a c i ó n de 
Rusia. 
Las Repúblicas latinas. 
MEJICO.—El 6 de enero p r ó x i m o ce-
l e b r a r á n una conferencia en D u e ñ o s A i -
res las Repúblácas lüatinas, con objeto de 
regular izar la guerra actual. 
É l Gobierno ha nombrado y a su repre-
sentante. 
Confianza en el Gobierno italiano. 
ROMA.—Dentro de la semana p r ó x i m a 
tado Üa acción de nuestros aviadores, que 
han causadui desperfectos en las oliganiza-
ciones enemigas .» 
Un avión caído. 
LONDRES.—Un aváón que se d i r i g í a a 
Calais para a r ro jar bombas, en la noohe 
dell 3.al 4, cayó, des t rozándose . 
Cuatro de sus tr ipulantes perecieron 
ahogados. 
Qué cosas tiene. 
LONDRES.—El oorresponsal de guer ra 
del «Times» dice que eíü hecho deli paso 
por los austroalemanes de l a illínea del 
Tagliamento y la re t i rada de los i ta l ia-
nos, no es esencial. 
E l paso de dicha l ínea se debe a que líos 
i talianos estaban rendidos; pero una vez 
reihéchos, h a n comenzado a recuperar el 
terereno perdido. 
Torpedero turco hundido. 
LONDRES.—Un submarino ruso ha 
hundido a un toiipedero turco datca de 
Constantino pía. 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Greña, n ú m e r o 3. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Mora-
les y Polít icas. 
Presidida por el s e ñ o r R o d r í g u e z Pa-
rets (don R.), s ev reun ió l a Sección en la 
tarde del lunes, y aprobada que fué el 
acta de la anterior , se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Dar el p é s a m e al secretario de la Sec-
ción, s eño r Vega L a m e r á , por el falle-
cimiento de su hermano don José Ra-
món . 
Quedar enterados de los t e m á s publ i -
cados en la «Gaceta» respecto a] Congre-
so de E d u c a c i ó n protectora de Ja juven-
tud rebelde, viciosa o delinfuente y pro-
ceder a su estudio. 
• Aceptar el ofrecimientu de don Mateo 
Escagedo S a l m ó n de dar una conferen-
cia en el mes de enero sobre el tema de 
«His to r i a de la M o n t a ñ a » , y que por el 
presidente se le den las gracias. 
lAceptar la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r pre-
sidente de publ icar los «Anales» donde se 
inserten los trabajos de la Sección, for-
mando un tomo encuadernable. 
•A propuesta del s eño r Espina, que los 
p u b l i c a c i ó n se sufraguen 
El s e ñ o r presidente expuso que la con-
ferencia i naugura l del d í a 12 t e n d r á póT 
tema «El saber 'popula r» . 
IPoIr el s e ñ o r Ventura S o l á se pre-
sentaron Alas cono'.uskmes provisionales 
acerca de la « R e p r e s e n t a c i ó n proporcio-
nal», a c o r d á n d o s e , d e s p u é s de su lectu-
ra, que se publ iquen y se expongan en 
el cuadro de anuncios, para que cuanto 
antes -pueda empezarse la d i s c u s i ó n de 
las mismas. 
L á í l U » - M E R C E R I A 
o S A M p i i A » ! t i e a n . H U M s n n i ? 
Noticias varias. 
gastos de la l i i   su tra  a 
en cuanto vuelva del frente el jefe del Go- ' prorrateo por los socios que quieran con-
bierno, M. Orlando, se r e a n u d a r á n las t r i b u i r a ella, y que los disertantes l " * ' -
sesiones de las C á m a r a s i ta l ianas, a l ob- ¡ senten a la Mesa las conclusiones de sus 
jeto ide o í r las comunicaciones del nuevo trabajos antes de desarrol larlos verbal-
Ministerio. I mente en la forma que han de ser pu-
Votada la confianza en él por el Rar la - blicados. 
m e n t ó , lo cual d a r á una m a n i f e s t a c i ó n ve r con gusto que el s e ñ o r R o d r í g u e z 
imponente de la concordia y unidad de nedia, vocal de la Sección de L i te ra tu -
sentimientos y de p r o p ó s i t o s de todos los j ra dé el d í a 8 la conferencia re la t iva al 
partidos, se s u s p e n d e r á n o t ra vez las se- Centenario del Cardenal Cisneros. por 
siones para dar tiempo a que el Gobier- haher sido el acuerdo de aqué l l a ante-
no acometa los importantes asuntos de r ior a la de Ciencias Morales y Pol í t i -
actualidad. gad. 
L a acción de loi Submarinos. 
AMSTERDAM.—<E1 Almirantazgo ale-
m á n comunica nuevos éxi tos obtenidos 
por bis submarinos, pues han hundido 
ú l t i m a m e n t e unas 15.000 toneladas de re-
gistro bruto . 
Entre los buques hundidos figuran tres 
vapores armados, de ellos uno de nac ió -
n a l idad inglesa. 
Un submarino a l e m á n , el d í a 7 de oc-
tubre ú l t imo, tomó parte en l a lucha en-
tre la poblac ión i n d í g e n a y las tropas 
italianas, bombardeando eficazmente a 
é s t a s . 
El mismo submarino, el d í a 16 de oc-
tubre, b o m b a r d e ó con éxito lag fortiftea-
ciones de Horas (Tr ipol i tan ia) . 
Otro submarino a l e m á n , en el mar del 
Norte, b o m b a r d e ó la pob lac ión de Tamp-
se, ocupada por las tropas rusas, hun-
diendo a d e n n í s a un transporte de mun i -
ciones. 
L a ooeperarión de los Esltados Unidos. 
LONDRES.—El doctor Page, embaja-
dor de los Estados Unidos, nombrado ciu-
dadano de Edimburgo, en su discurso de 
gracias, ha hecho las siguientes manifes-
taciones: 
<(No hay en los Estados Unidos n ingu-
na duda, n i n g ú n retardo, n inguna d iv i -
s ión. 
iSi es necesario sacrificaremos hasta el 
lil 'timo hombre y el ú l t imo dólar , para 
asegurar &n este espantoso conflicto la 
victoria final. . . 
Hemns pagado demasiado para aceptar 
otra cosa que no sea una, so luc ión defi-
ni t iva. 
Esta calamidad s in precedente no pue-
de repetirse j a m á s . 
Vapores hundidos. 
B E R L I N (Oficiall).—En la zona septen-
tr ional del m a r déí Norte h a n sido hundi -
dos por un submarino cinco vapores. 
Cuatro ile wllos fueron torpedeados ten 
un convoy que se d i r i g í a al Norte de I n -
glaterra. 
El Conejo a lemán. 
iRERLIN.—El lunes se oetebró en Rérl ín 
"un Consejo de la Corona, con asistencia 
dé) Emperador, el min is t ro de Estada, los 
secretarios de Estado prusianos, Hinden-
bung y el jlelfe dél Al 'miran tázgo , von 
HoWzenporff. 
Viaje de un embajador. 
BERLIN.—El embajador a l e m á n en 
Viena ha llegado a BerHín. 
General fallecido. 
LISROA.—Ha muerto effi genera1 Perei-
ra, que mandaba la pr imera d iv is ión . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del ejérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
«Es t a m a ñ a n a tiernos emprendido ope-
raciones coiilra las defensas de Paschen-
daelíeí y Norte y Noroeste dle A l vera. 
A ipesar del tiempo lluvioso, se h a faciül-
POR TELÉFONO 
Exito teatral. 
M A D R I D , 6.—En el teatro Infan ta Isa-
bel se ha verificado el estreno de l a obra, 
de los hermanos Quintero, «Así se escri-
be la h i s to r i a» . 
E l estreno ha constituido un verdadero 
tr iunfo. 
-A la t e r m i n a c i ó n del p r ime r acto, Jos. 
autores tuvieron que sa l i r a l palco escé-
nico varias veces-, siendo aclamados jmr 
el públ ico. 
I gua l o c u r r i ó a la t e r m i n a c i ó n del se-
gundo acto. 
La obra es muy graciosa y e| d iá logo 
lleva la marca de loks s a l a d í s i m o s autores 
sevillanos. 
A Madrid. 
E L FERROL, 6.—Han salido para Ma-
dr id U) i n á n f m g o s del vapor noruego 
«Spufo». 
Otros cinco tr ipulantes de dicho barco; 
perecieron en el torpedeamiento. 
Guardia civil apuñalado y robado 
OVIEDO, 6.—Sabino M a r t í n e z y San-
tos F e r n á n d e z , agredieron a un guardia 
c iv i l , d á n d o l e tres p u ñ a l a d a s y r o b á n d o -
le 27 pesetas. 
Después de realizada la ag re s ión , hu-
yeron, pero fueron capturados por l a he-
ne raé r i t a y entregados a l Juzgado. 
L a exportación de la naranja. 
V A L E N C I A , 6.—Se han reunido los re-
presentantes de 34 Cooperativas de có-
s e c h é r o s de naran ja ocupándosie de la 
p a r a l i z a c i ó n que se observa' en las ges-
tiones entabladas cerca de los Gobiernos 
de Ing la te r ra y Francia en favor de la 
expor t ac ión de la naranja . 
Se a c o r d ó dir igirse al Gobierno espa-
ñol p id iéndole que active las gestiones, 
pues va m u y adelantada la t é m p o r a ' l a 
y s e r í a conveniente, antes de comenzar 
í a recolección, saber si se puede expor-
tar o no. 
En breve e m p r e n d e r á n una c a m p a ñ a 
de mí t ines , por todos los 'pueblos de la 
provincia, y ^e r e u n i r á -la Comisión que 
preside el conde de Mon ío rnés . 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Gommelrin y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. i.) Plaza Yleja, 4. 
Taleres de Imprenta; Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 1f 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» d« 11 R 1—Arcinero. 4. g.'—Tftl. 73f 
Francisco Setién. 
Eepeeialleta en enfermedades de fa narl i 
garganta y oídos. 
BLANDA, N U M E R O 42, 1 ° 
•enoL'lta de nueve a una y de des a rtit 
• RAN 0 A F E R E S T A U R A N T 
Sueursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlsle a la tarta y per euiiiertM. 
n * R r T A C I O N K 3 
Juíib Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o 3 y d f 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Pasen 4» Pursda. 18. T«"éton« KA. 
Peplnllos, Variantes, AiV-
T I E V U A N 0 
Banco de Santander 
F U N D A D O EN 1857 
Caja de 'Ahorros, tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depós i tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros 
telegráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, p r é s -
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones^ de Banca. 
MERMELADAS TREVIJANG E $ r f 
.^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
1 
Udalla ITÍ A R C A 5 registradas. Coñac 
Si desea usted un traje elegante 
bien confecdonado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRE) 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 5^ 
In te r ior F 1 76 05 
>» E 76 10 
D 76 15 
» C ' 6 75 









» G y H 
A n o r t i í a b l e 5 por 100 F. . . . 
„ » E... . 
„ » D. . . . 
» • . » C.... 
n » B . . . . 
» '» A. . . 
Amortizable, 4 por 100, F... 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





Idem ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu la s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
D i a 6 ' 
76 C5 
76 10 










95 60 95 91 
0U CO! 00 Oi 
471 00 474 0. 
0.0 00 161 0 . 
248 00 24J 51 
286 50 283 00 
314 00 311 00 
000 00 000 10 
92 251 93 C0 
41 00; 41 01 
104 70,104 70 
103 70:103 90 
103 80 103 90 
83 00 00 00 
M a r í t i m a Euskalduna, i d . , 20. 
•Marí t ima Bilbao, i d . , 89. 
F e r r o c a r r i l Norte de E s p a ñ a , i d . , 81. 
'Ferrocariles Vascongados, id . , 20. 
Altos Hornos de Vizcaya, id . , 18. 
Duro Felguera, i d . , 154. 
Idem, i d . , plazo, 55, 
Cooperativa E léc t r i ca M a d r i d , conta. 
do, 55. 
Minas de Cala, Contado, 15. 
Uniói j E s p a ñ o l a de Esplosivus, i d . , 78. 
Idem Resinera E s p a ñ o l a , i d . , 50. 
Sociedad General de Indus t r ia y Comer-
ció, contado, 21.500 pesetas. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo luga r el ju ic io o r a l de la 
causa procedente del Juzgado de instruc-
ción del d i s t r i to del Este, seguida contra 
Ester V i l l a r San José , porque el 11 de octu-
bre ú l t i m o , se susc i tó una cues t ión entre 
;ell ¡ sumar i ado y Mariano iBarc ía , en el 
barrio de l a Reyerta, de esta ciudad, y 
pasando a v í a s de hecho el Ester dió va-
ilios golpjes aU Mariano, causándüll'e lesio-
nes que necesitaron veint icuatro díate dé 
asistencia facultat iva. 
E l s e ñ o r fiscal calificó los hechos de un 
delito de lesiones menos graves, de autor 
al procesado para el que p i d i ó la pena 
de dos meses y un d í a de arresto mayor, 
i iu iemnizac ión de 48 pesetas y pago de 
costas, con c u y a peina &e loooiformó el 
Ester en el acto del ju ic io . 
SuapenSión. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer en causa- procedente-del Juzgado 
del distr i to delll Este, seguida por in ju r ias ; 
contra Bienvenida Cambronero, fué sus-
pendido po r enfermedad del letrado de: 
fen-sor de la querellante. 
00 C0 83 5 
84 00, 83 9 
98 70! 98 65 
74 15 73 bO 
2 ) 36 20 32 
(DeJ Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondea públicos. 
Deuda aanortizable, en t í tu los , serie A. 
á 95 por 100; serie B , a 95 pon 100; se-
rie D, a 95 por 100. 
Idem ídem, en carpetas provisionaCies, 
e m i s i ó n 1917, serie A, a 94 por 100; se-
ria C, a 94 por 100. 
ACCIONES 
l;.meo de Bilbao, a 2.390 pesetas. 
Crédi to de üa U n i ó n Minera , a 500 pje-
sfcitas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 535 pese-
tas. 
Jdem del Norte de E s p a ñ a , a 315 y 314 
peseta». 1 precios que 6c circullan hoy pueden con-
Naviera Sota y Aznar, a 3^00 y 3.195 siderarse nominales. Así t e rmána lia'se-
pesetas. I mama en los d í a s de empezar la campa-
M a r í t i m a del Ne rv ión , a 3.015 pesetas, ñ a aceitleira dle 1917 a 1918. 
Navüera Vascongada, a 1.450, 1.445 y-j Los precios q ü e en este d í a pueden fe-
1.440 pesetas, fin 'corriente, y g. 1.480 pe- nerse presentes para iieiguTJar lias operacto-
setas, fin corriente, con p r ima de 50 jp|e- nes, s e g ú n procedencia y presen tac ión de 
Parte comercial. 
M e r c a n c í a s recibidas1. 
Don R a m ó n Pando ,# r ec ib ió por el) 'vapor 
« M a r í a Clotifide», procedente de GaiMcia, 
602 cajas de escabeche. 
Aceite áe o l iva. 
Sevilla, 3 de noviembre. 
Sin mitrada que anotar de a r r i e r í a , tos 
ise"circull    
nada la ses ión . 
I U auu un lantu a t á v i c a s . Sucedió a este , ios ascensos y 
m i pueblo querido, cuando su fábr ica de plant i l la de lus 
cristal de jó de trabajar, un pe r íodo en 
que los á n ü n o s decayeron en forma t a l , 
que se c r e y ó no p l i d i e M H(;inusa volver 
a sus buenots tií'inpois de progreso mate-
r i a l . 
Gracias" al temple de .sus gentes, qü-e 
nada arredra , e m p r e n d i é r o n s e pronto 
otros derroteros, distintos, s í , pero a l fin 
reproductivos a l trabaj-o y e n e r g í a s des-
plegadas. F u é la nueva fuente de rique-
za el veraneo, que en Reinosa eetá mon-
tado a todo confort y en sus lindos pue-
blerinos esparcidos po r laderas y mon-
t a ñ a s . Son legión las genies que concu-
r ren , á v i d a s ue t ranqui l idad , a gozar de 
aquellos aires tan puros que devuelven la 
salud a l m á s débi l . Todo esto conquista-
do a fuerza de esfuerzos, causa asom-
bro, teniendo en cnenta que el invierno en 
Campóo es cruel, implacable, de una be-
lleza gr ¡ inde , muy grande, sí; pero t r á g i -
ca, (pie causa pavor cuamio-se CotítenSr 
p lan sus campos cubiertos de nieve, sus 
callee t ranqui las , desiertas, sin ruido, 
sin ese ruido peculiar de los pueblos que 
tienen industr ias , y donde hay por ende 
moivimienlo, vida.. . 
•La riqueza p r i m i t i v a , la g a n a d e r í a , es-
t á asimismo em buen camino para que ©n 
lo sucesivo se saque dobles, productos a 
esta g ran riqueza. Evidencia bien, esto el 
mayor esmero, aqnque lento, que en el 
•campo se observa, en pegarse poco a po-
co las ideas modernas sobre cultivos y 
cruzamientos en .las razas bovina y ca-
ballar. L a ú l t i m a Expos ic ión de ganados 
a l l í celebrada, ha sido un éxito completo 
para Reinosa, que calladamente, sin bom-
bo alguno, c o n s t r u y ó pabellones, donde 
a lo jar los ejemplares.que concurrieron y 
p r e s t ó su concurso de una manera des-
interesada a la Asociación General de 
Ganaderos, organizadora, de la Exposi-
ción. 
Si da g ran industria* dicha 5e monta en 
grande, como se espera, Reinosa p a s a r á 
a ocupar uno de los pr imeros puestos 
entre las villas de E s p a ñ a ; sus minas de 
ca rbón , el ferrocarr i l hullero que pron-
to t e n d r á un r ama l que le una a este 
pueblo, en un ión del veraneo y a m é n de 
las nuevas p e q u e ñ a s industrias que se 
deriven de la de blindajes, h a r á n de es-
te pueblo una ciudad moderna, potente, 
llena de trabajo y vida. 
Tales proyectos, que pronto s e r á n rea-
l idad, son los nuevos caminos, a seguir 
por todos los campurrianos; obligados 
e s t án a prestar con entusiasmo su apo-
yo, ya que con ello se l o g r a r á , a la par 
que bienes materiales, otros, que h a r á n 
intensificar la cul tura , madre, de -todos 
los progresos y bienestares. 
Zaida. 
Cuartel de M-nría Cristina, aiovifinbiT 
de 1917. 
setas; a 1.445, 1.440 y 1.435 pesetas. 
Naivicra Baohi, a 2.375 y 2.400 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalüduna, a 260 pesetas. 
Naviiera Guipuzcoana, a 670 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 740 pese-
tas. 
JIHITA DE OBI DEL PÍIERTO (1) 
SESION ORDINARIA 
Se celebró anteayer, bajo Ja preadencia 
de djcxn Severiano Gómisz, asistiendo los 
vocales s eño re s Ruiz Valiente? González 
Mar í t ama Bi lbao, a 480, 485 y 480 pe&>- pesetas (73 a 74 reales), 
tas. . • Valencia. 
Minas de Cala, a 300 pesetas. i ARROCES.—En cásca ra : Nueva cose-
Cooperativa E'.ectra Madr id , senile A, á oha. Amonqu i l í y BenlloiOh, de 42 a 44 pe-
90 por 100. I setas; Bomba, a 48. I /JS 100 kilos, sin -n-
muestra, son los siguientes: 
Aceites .oonnientes,' bien presentados, de (don Frandsco) , G a r c í a (don Juan), lJere-
buen olor y coCor, poca acidl&z, de 19 i ' d a Elordd, G a r c í a (don Francisco), V a l l i -
19,25 pesetas tos 11 y medio kilos (70 a 77 'na , el nulevo comandante de Marina , se-
realés) . I ñor MonreaiH, y el lingenieiia s eño r H u i -
Aceites m á s endebles, de 18,25 a 18,50 dobro. 
Quedó aprobada e!) acta d'e lia Sesión 
anle-rior. 
Acuerdos de la Comisión 
ejecutiva. 
E l s e ñ o r Leguina lee los siguientes 
Altos Hormois die Vizcaya, a 387 por 100.1 Vase', pesado en los plintos é e origen. acuerdos de la Comásión ejecutiva, que 
I n ión Resinena Españo la , a 355 pese-1 E n blanco: Nueva cosiecha. Amonquiih' smi aprobados: 
las. ' y Benlloch, n ú m e r o 00, a 59 pesetas; nú - Hacer constar en acta el profundo sen-
Sociedad general de Indus t r i a y Comer- rrta** n o ̂ o ^n - rmmpi-n 1 a fio 9.fi • -nrit-
cao, preferentes, a 136,50 pesetas. 
sueldos deül personar de siva austrogennana iha tenido por base 
Juntas. . dos factores: el-primero, l a completa se-
Nombrar para ell cargoi vacante de so- gur idad diél que los ejérci tos mosco-viUih 
brestante de estas obras, con el haber no pueden en, forana allguna reaccionar 
anuafi de 3.000 pesetas, a don Felipe Llopis. en sus sectores, pon haber quedado anu-
Qujadar lenteradade ibaber sido vendidas lado absolulainente su poder ío niarvial , y 
a don José Goenaga, de Bilübao, en l a can- el segundo, la unidad d i ree tha y ejecuti-
l idad de 11.000 fíeselas, dos hormigoneras va d e j o s plames de c a m p a ñ a que carac-
pijocedentes de la maquinar ia sobrante -en teriza la acción guerrera de los ejérci tos 
l-a r u n s t m c r i ó n del -dique seco de carena, de los Imperios centrales y de sus aliados. 
Se levanta la sesión en sie- En realidad, estos dos factores' que 
ñal do duelo. apunta el gen-eral i tal iano son uno sólo. 
E l presidente, señor Gómez, dedica sen- el segundo, y a d e m á s este factor na es 
lid as frases a re c-ord a r La meunori a de I que nuevo, ha sido norma dé r é g i m e n dle-sde 
fué presiidente de la Junta, don Ramiro ¡a raptara d'e hostilidades en agosto de 
P é r e z y de Eizaguiirre, y propone que se 1914. Los aliados de l a Entente han rea-
levante l a sesión en seña l de duelo y que lizado esfuerzos de cons ide rac ión sin en-
m a ñ a n a mié rco les se ceiüsbre una extra- cauzaitiü1, s in que una acción- ú n i c a y po-
ordinar ia pana ;iprobar diversos asuntos sitiva les haya dado cohesión y enlace y 
cuyo despacho no admite demora. - han permitido que el enemigo rea!iiae> su' 
Queda aoordado as í y se da por termi- objetivo es t ra tég ico , anulando pr imeru 
SUCESOS DE AYER 
Desgracia por imprudencia. 
A las ocho y cuarto de la m a ñ a n a de 
ayer, en un establecimiento de bebidas 
situado en la calle de M é n d e z Núñez , ocu-
rnió un sensible accidlelnte, ded que resul-
tó herido un hombre de nacionalidad 
portuguesa; po r uno de esos descuidos 
que la ignorancia convierte muchas ve-
uno de los frentes, el Oriental , voliviendo-
se lueglo contra otro, el i tal iano, y reser-
vándose pana Üa primavera de 1918 la in-
d i a violenta, ené rg i ca , intensiva, en el 
frente ocoidental, donde en realidad ha 
de resolverse en defini t iva el actual con-
flicto, 
L a unidad directiva permi t ió a los I m -
perios centrales apoderarse de Servia, s in 
que llegasen con opor tunidad líos socorros 
enviados por las d e m á s naciones alia-
das; esa misma unidad fué margen de ¿á 
victoiüosa m v a s i ó n de la Vialaquia, sin 
que tampoco llegasen a tiempo de refre-
nar los í m p e t u s del vencedor los refuer-ces en tragedia. " " 
A la hora dicha se hallaban en el esta- ^ s enviados por Rusi¿i, y esa misma u m -
blecimiento tres jóvenes Y uno de elloe se dIad ef ,cfau,9a evidente de que, destruido 
puso a examinar una pistola, con tan el P » 1 ™ marc i a l de Las huestes rusas., 
ínula fortuna, m í e « e d i s p a r ó y fué a dar m c a p a o i t á n d d l a s p a r a toda acc ión ofen-
el proyectil a un hombre de veintisiete Slva' se decidido los austrogenna-
a ñ o s de -edad, e n t r á n d o l e por la cadera l,os a arnemeter biaosamente contra ei 
déredha y saMéndole por la región g l ú t e a . I freiUe ̂  'áéb*\ de ^ s do^ que PO^a" 
Inmediatamente de ocu r r i r el desgra-. m^eoerles 0 o n ^ ^ ^ 
ciado accidente, fué trasladado el herido l Y .tallllbllénfesta ^ez han llegado tardia-
en un coche a la Casa de Socorro, donde í n m t e ÜS refuerzos de los abados, y tam-
fué curado .le pr imera in tención , pasan- bien f11.01!3- ^ convencerse de 
do d ^ p u é s al hospital de San Rkfael en el ^ c t o r de todos los desastres 
bastante mal'estado \<íue í e g i s t r a n en el í a r g o curso de esta 
En el asunto intervino el Juzgado de j ̂ P t / r \ eSM la de cohesión en e¡ 
ins t rucc ión del distri to del Este, que or- ^ t o Mando lia carencia de unidad colec-
denó la d.-t.-nción del ag reeór . i ü v a Y f e c t o v a de un Gran Estado Ma-
Entre fami l i a yü^• " ' t ^ ^ a d o por generales, jefes y ofi-
E n u-na casa -de la calle de Montevideo,' ¡Jfjf J tod1^. los paísfes adiados, que 
se p romovió aver una cues t ión entre t ía ^ f f e ^ P ^ o directivo d . la lucha en to-
y sobrino, agrediendo éste a aqué l l a v dos íos 'flentes y en todos los sectores y 
prodi ic iónáola varias .heridas en la ca- S ^ n L ^ , / 1 ; 1 ? 1 1 0 1 1 1 ^ su!lclda' ^ 
sqlo conduce a derrotas enormes y a vic-
torias-aisladas y sin transcendencia. 
P 
ra con una palmatoria. 
Del hecho tomó nota la Guardia mun i -
c ipa l . 
Travesuras. 
Ayer fueron denunciados unos cuantos 
chicos que se e n t r e t e n í a n en a r ro ja r al-
gunos pedacitos de piedra contra los-fa-
roles del alumbrado públ ico , en la calle 
de San S imón . 
Una mujer de arranque. 
POR LA PROVINCIA 
El t imo del cambiazo. 
E n una feria que se celebraba en Potes 
hicieron idl «agosto» dos timadores que en-
contraron a un «bendito», vecino de Bspi-
Ayer se pnesentó en queja a tos gua.r- ñ a m a , ell cual nio tuvo inconvenipnte en 
illas municipales un hombre domicil ia- dejarse t imar como un sujeto da!.' si-
do en el-paseo de Sánchez de l ' o r r ú a , ma- glo X V I I , e n g a ñ a d o ante las apariencias 
nifestando que h a b í a sido agredido por de üaa envólitorio de papeles viejos que o t r j 
una mujer que vive en la calle de San Se- le en t regó con g r a n oauté la , haoi-éndoüp 
baet-ián. i creer que eran billetes «cambiables» de! 
Del hecho se dió parte a la autoridad. Bandd de E s p a ñ a . 
Un «val iente». Nos e x t r a ñ a que en el -siglo actual, cuan-
Ayer fué denunciado po r la Guardia do tan d e s e n g a ñ a d a s deben estar todas 
mimic ipa l un hombre de .ve in t i t r é s a ñ o s las personas de que nadie da tres por uno, 
de edad, con domicil io en la calle de San a no ser que aquellos «tiles» sean falsos] 
Pedro, que tuvo la «va len t ía» de dar una haya/incautos que se dejen llevar los cuiar-
bofetada a una pobre anciana que pasa- tos, domo le ha sucedido a ese pobre Ihom-
ba por la calle de la Ribera. bre que, despuiés de haber heoho papel mo--
La a c c i ó n del «int répido» joven fué neda dos novillos qule h a b í a llevado a ki 
agriamente censurada por cuantas per- feria, resulita que Los papeles dentro de la 
sonas presenciaron el hecho. cartera c r ían alas y se van a manos ( 
Atropello s in consecuencias, dos desconocidos, qiíe Sé p r o p o n í a n u n ne-
Por el coche correo fué atropellado ayer 
-tarde, en la calle de Puerta la Sierra, un 
miño de cuatro a ñ o s de edad. 
gocio «saneado» , dándo le a guardar un 
rollo de «billetes» de varios t r a n v í a s . . . 
La Guardia c i v i l del puesto de la pien-
Idem i d . , ordinar ias , a 1.365 pesetas, 
l ' n ión EspañoTa de Explds'vos, a 290 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrooaril dei Tudeila a Bilbao, especia-
les, a 99,^) y 99,50 por 100. 
Idem de Asturias, Gaflicia y León, p r i -
mera ¡hipoteca, a 66,75 y 66,85 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, primera 
hipoteca, a 67 y 67,10 por 100. 
Idem Espieciales de Alsasuia, emis ión 
1913, a 90,90 por 100. 
Idem de Huesca, Franc ia y Caftanc, 
emis ión 1905, a 84 por 100. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco de Bilbao, contado, 5. 
Crédito Unión Minera , id . , 6. 
Banco E s p a ñ o l R ío de la Plata, i d . , -20. 
Naviera Sota y Aznar, id . , 31. 
M a r í t i m a del Nerv ión , contado, 4. 
M a r í t i m a Unión,* id . , 19. 
Naviera Vascongada, contado, 90. 
Idem i d . , plazo, 65. 
Naviera Bachi , contado, 30. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , id . , 1 . . 
Naviera Guipuzcoana, contado, 221. 
mena 0, a 59,50; n ú m e r o 1, a 60 ,25 ; ú - tinuiento por la muerte) ocurrida el 21 de 
mero 2 á 61. octubre del que durante tantos a ñ o s fué 
En Nos d e m á s precios, a 0,75 pesetas di-gnísimiO presidente d'e esta Junta, exce-
m á s por n ú m e r o . Bomba, n ú m e r o 1, a 80 
pesetas. E n los d e m á s ciases, a una pese-
ta «kás por n ú m e r o . Sobre muelle o va-
gón , sin envase, los 100 ki'Ios. 
Alubias.—Clase nueva, a 69 a 70 pese-
tas, los 100 kilos. 
Sobre muellie -Grao o v a g ó n , con saco hospital ¡Proyinciial, 
envase. 
Hentísimp seño r -don Ramdro P é r e z y de 
Eizaguifre , y testimoniar personalment" 
a su fannija ell d'ueljo produoido en la 
Junta por t an irrepanable pérd ida . 
Denegar, en vista deili informe fa-cnlta-
l i v i . emitido por el -cirujano operader del 
ÉL solicitud de un 
I *i^o Ru inosa . 
Por eete pueblo, do por pr imera vez 
vimos la luz; por esta t ierra campurr ia-
na, sobria y buena, que tanto ama quien 
conoce, parece que el refiurgir y lle/íar 
. Aforlunaihiment-e, el n i ñ o no enfr ió aionada v i l l a de Potes Mzo las oportuna 
ninguna leei^h; averiguaciones para -descubrir leil parade-
Servicios de la Cruz Roja, ro de los «in ter fec tos»; pero como el alli--
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar- deano, embobado por lia'iHúsión de que uno 
t-el de la Cruz Roja fueron asistidas ayer de los «vivos» le ihabía entregado una for-
35 persanas. tuna envuelta en un per iód ico de fecha 
atrasada, n i se fijó siquiera .en la cara que 
LOS íftCtOFfiS (16 l i Q6rr0t8,. ' ^ ' i > b S e m ^ t a h á S ^ i í t o i S a s t a 
^ l a i e ü h a infuuctuosa. 
Per robar nueces. 
POr apoderarse de uai .oelemín y medio 
un wcm'o suyo, 
fueron detenidos 
H a bastado la in tervención directa de 
Annnaiiar en el «.Bolletín Oficial de. l a ' a Tnilsiste, sin oonseiguirlio, se derrumhase I . , ' los,cuales fueron dlenunciaifos ante 
Provinc ia» que, a par t i r del 15 d-ell mes de todo. Ante í a realidad ándiscutiblie del 
noviembre, se p o n d r á n en vigor por esta desastiiei, los crí t icos mi l i tares de los disr 
Junta, las tanifas refomnadais pata el us|o' fljntoq pa í s e s que integran la Entente, 
obreno buzo de esta .Imita, que pre tend ía las tnmpas alemanas en ell ¡frente del Ison-i . 1 o  POuer r  üe^ nn oeíi 
ser jubila.!. . . [ta para qme, aba t i éndose el eispíritu de «ueoes propi-Mlad de un 
Quledar enterada de lia real orden aprlm- Áós 'Italianos, de s i m u y quebrantado ya | - 7 PJieblo de Salces, fue: 
bando efl presupuesto reforzado d e l - m u é - ' por los escas í s imos resultados die las once 1 í)ur.la V u a n , l a « v w del puesto de Reinosa 
lie-embarcadero de Pedrera. ' batallas en que persistieron para Uegar I ?•?rm 1 d,el Pnmero de diohos pue-
- • « ^ i - - - - - — • « - « - — J v i . . ' D i o s , s cu l p^ n
el Juzgado munjcipal5 aorrespondiente. 
a ser u-n pueblo indust r ia l de g ran ini- "de muelles, v í a s f é r r e a s , diqu-e de carena | t r a t a n de buscar llios factores ocasionales NOTICIAS SUELTAS 
1 y tinglado, aprobadas por reaJ ordlen de d'e lia derrota, y a ú n los mismos escrito- > 
10 de octubre últtimo. | res /italianos quieren oonsoílarse con esos Sociedad de Hojalateros y Similares.— 
Cumplimentar lia real orden relativa a h ipo té t i cos o r ígenes como si con ello se-1 Hoy miérco les , a las oaho de la nochev 
— • esfumase la hecatombe y sus tristemente ^ c e l e b r a r á j un t a general o rd ina r i a esta" 
<1) Po r verdá í le ro agobio de-orlglnaleg! terribles consecuencias. Se trata de un colectividad, 
quinas, qne h a r á n a buen seguro él m i - nos .vimos precisados" a re t i ra r esta -Infor- derroche l i t e ra r id que en nada amengua1 Se encarece la puntual asistencia, pues 
d o b l e s ! m a c l ó n -en -las iprimjeras í i o r a s j l i e (la ma- ,-61 iwfortuínlo de «Jos -vencidos. | han de t intarse urgentes apuntos, ' y co-
Según el general Italliiano Corsi, la ofen-, mo es segunda convocatoria, no sé p o d r á 
por tancia e s t á bien cercano. Débese ta i 
dicha nueva, a la in s t a l ac ión de una gran 
f áb r i ca de blindajes, que m o n t a r á la 
Constructora Naval . Deseceos e s t án to-
dos de oír . el ru ido de los motores y m á -
uen segure 
lagro de i m p r i m i r y desplegar 
e n e r g í a s a aquella^ gentes laboriosas, pe- ñ a ñ a de ayer. 
r e c l a m a r luego sobre ios 
dos. ac ¡iiercir 
Observatorio meteorológico 
DH 6 de noviembre á 
del N i i 
Barómet ro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem o la sombra,. 
Humedad r e l a t iva . . 
Dirección del 'dentó 
Fuemi del v i e n t o . . 
Catado del ciélo. , . 












- - - - Llana. 
I emperau ra máxima al sol 33 o 
Idem id. a la sombra, 16,6 ' 
Idem mínima, 7,2.' 
Kilómetros recorridos por e 
'as ocho horas de ayer hasta las 
de hoy, 1J0. 
Lluvia en milímetros, en el mi po, 11,0. • ' ei mi3n]0 
Evaporación en el mismo tiempo, u 
E L C E Í S P T F Í Q 
DE 
P E D R O A . S A N MAR* 
(Sucesor de Pearo San Ma* 
Especialidad en vinos blancTri"1 
va. Manzanida y Valdepeñas S4! 
esmerado en comidas.-Teléfono^gj 
Y A ESTAN A L A VENTA 
loa renombrados huesos de loi 
tos, que con sabor sin ieual « n 
tiene demostrado, elabora ¿ "TJ 
brada confi ter ía de RAMIK o 
F R A N C I S C O , 27 S' 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,24 m. y lii jn 
Bajamares: A las 3,18 m. y ^55 * 
Pago de haberes.—El juev»-. R ¡ 
i riente, en dll segundo trpn ib la iS 
Ontanleida, p a g a r á el !liabUna4ó 
carnedo losihaberes l^'i-sunales del J 
W t u i b r e / y encarga a los señores J 
tros concurran puntuallmiente a i ^ " 
rj0s sitios de costumbre. 
Telefonemas tfietenitíos De Oviedo 
ría Riesgo,- Monte, 13 (ausente) • 
•De Barcelona: Mamiüjj Varóii -vi 
((Alfonso XIIM (ausente». 
E l Kaiser, el Zar y «1 kronníá 
•el S u l t á n y has tó el Kliedive 
usan el LICOR DEL POLO 
y el AGUA COLONIA ORIVE. 
Matadero.—Romaneo riel día 6; 
mayores, 28; menores, JL kilaerá 
fi.192. , 1 
Cerdos, (i; kilogramos, 591. 
Corderos, 20; kilogramoSj i% 
Pídase en hoteles, mstai rants y ultramarinoH. 
X ) e p á s i t o . 
C a n t a n O l a r a , 11 
L o s E s p e 
SALON PRADERA.—Grun compaq 
zarzuela y ó p e r a española dirigida 
notable bajo Pablo Gorgé y l'.'s mM 
directores y concertadores Ricaraoj 
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A [m seis y media de la tarde (doo 
•Sangre moza» v «La cliidharra^.. 
A ¡Has diez de la noche (triple)-' 
payasos)). 
SALA NARBON.—Desde las sel» 
tarde. . . M 
Estreno del quinto y sexto c p ' ^ l 
«La m á s c a r a roja.., titulados " ü ' 1 ! 
los a i res» y «La pendencia silem 0j 
P A B E L L O N NÁRBON—Desde H | 
de la tarde. .„ ^11 
Estreno de la emocionan^ ^ 
drama de misterio y de intrlf^/JI 
«La tabaquem de marfil.», cuair j 
2.000 metros. 
x L a H i s p i n o - S o i z a : 
S-IO H. I». 16 11. F*, 
SO H. r * . (AUonNo XIII). üiez y s e i s villvixlas» 
P O M B O Y A L V E A R 
FR ¿¡SUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDER 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L 1 A ( F L O R E S 
DEL CAMPO). 
E l mejor vino para personas de gusU 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domieil io. 
Andrés Arohe del Valí 
Bestanrant "El Cantábrico' 
d« P E S R O t O M E Z t O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 • 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a Is 
carta y por cubiert s. Servicio especia1 
para banquetes, bodas y lunchs. Prec io» 
uoflfimdo». Hahi ta^ ione». 
"Plato del d í a : Ternera a la p ; i I I I I O I I I Í I M ' . 
L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568. 
V . 1 1 'ffc O í TS' . A 
Callista de la Real Casa, con ejercioin 
Opera a domicil io, de ocho a una. y &i 
«u ipabinete, de dos a cinco:—Velasro. nñ 
r 11, p r imero ;—Telé fono '419 . 
V. U R S I N A (HIJO) 
Proffp.ir de masare.—Los avisos: Vt̂  
lasco. 11. primero.—Teléfono 419. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicin a la carta y por cubiertos 
Servicio e sp lénd ido para bodas, b á r 
metes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc. -
tusursal MI i« t t r r a n dsl S u r d l n * » 
a s: u o o ^ . 
Brazos y piernas artificiales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para corre-
gür las desviaciones del cuerpo humano, 
cabestrillos y muletas se construyen en 
los talleres de 
G A R C I A ÓP ico 
i por personal p r ác t i co e inteligente. 
I Gramófonos y discos 
I San Franciaco, 16 —Teléfonos 521 y 465. 
.Para iníernar en 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
I s l a de O*1»] 
Adlnun i s t r adón de Ancas, 
i'epivsentaciones y [w,de'e:p(.hea y 
o.bro de créditos, ^ ^ f 1 
paíHa, Blanco, 17.-Ha.bana^ 
A B O N O S Q U I M I C I 
BONIFACIO 
í w ^ o r d . BARQUIN ALOHIj 
TWTTIffT.LS, 
P I A N O D E OCASI 
I n f o r m a r á n D i e s t r a $ 
'\or .df' a f i n a c i ó n 
yor, 15, bajo 
M U D A N Z ^ 
. En vagones M P ^ r r l n s V 0 * 1 * . 
efec túa la Agencia de i ' b m ( 
.amionj 
dentro y í f ^ J f d a a z ^ v a Í ü rec ios de las n ™ * * aTa !.6 precios de ^ ^ r m & r í ^ 
dos loe trabajos de w**1 ̂  &i & 
c aebles; ga ran t i zan^ . 6¿ l U a ^ 
. roturas qu« r^^1 • - -
A7-*o«- H * n d « f̂'eŜ  I 
T-íéfono n ú m e r o -^""1 
; r T T Í L ^ í S 6 ^ caNT 
I » p r e i i t a da E L -
5ID0S 
antier. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ^ C 3 » 
tVVVVVVVVVVVVVWVi-V" - ^ -
isas señor 
Jtel 
1 como sj. 
y s iguió 











batistas . . . . 
percales franceses . 
taniüas de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
un 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
Camisetas de hombre . 
s in fin de g é n e 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
a 2 reales 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . . 
Gorras de visera, 10 000 
a 6 perras, 
desde 2 ríes. 
os c a s i r e g a l a d o s 
DE LA 
la a ñ o l e s 
R A N - T A N D E 




3, forma in 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER. TODOS LOS MESES EL DIA U L T I M O 
El IJO de noviembre, ÍI lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ei vapor 
I M. L. VILLA VERDE 
LiHiitieudo pasaje con destino a Cádiz ;!ra t ransbordar All í a l 
infanta Isabel de Borbón 
|je la misma C o m p a ñ í a ) , con destmo a Montevideo y Buenos Airee. 
LINEA D ^ B R A S I L - P L A T A 
EL DIA 16 D E N O V I E M B R E , a las tn-s .le la lardo, .saldrá de Santander -el 
EL' 
vaoor 
Vlis exlraordiríos a la Hihana if nueva M 
EL" DIA 18 D E N O V I E M B R E , a las tre.^ de la larde saMfá Püjintj»r>H/ii A 18 D E N O V I E M B R E , a las tres .de la tarde, saldni Ú Santander el 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
| l ' a ra m á s informes, dir igirse a sus conaigriatasibs en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Itapor 
X J . 
Su capitán don Francisco Moret 
!|lío Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevidcó y Buenos Aires, 
robicida coWAdmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
•ultura, GaMlENTAS OCHENTA V UOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INGLU-
en todas lafltf) IMPUESTOS. 
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Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
ailieudn paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
iarque. 
[PARA SANTIAGO DE CUBA, ,en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
5,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
[También admite pasaje de, todas ciases para COLON, corr transbordo en la Ha-
ina a oiru vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
dinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s MI-
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-• 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 ' » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provimeias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por' la C o m i s a r í a General de Seguros 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd inar i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leíos y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valares, dir igirse a su representante en.San-
tander, don Leonardo G. G u t i é - r e z ' C(>lnmer. calle de Pedmera. m i m . 9 .'oficinas/ 
| - flmsosa - | C - L - : A « I 
^ Nuevo preparado compuesto de ^ 
© bicarbopato de sosa p u r í s i m o de ^ 
f j - esencia de an í s . Sustituye con gran 0 l̂e glicero-fosfato de cal de CREO-
^ * . , O SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ 
Ci ventaja el bicarbonato (Tn todos sus y! '. , . . . ^ ^ nicos, bronquit is y debilidad gene- « 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. C ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, n ú m e r j 11—Madrid ^ 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 9 
E N SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . ^ 
f - ^ C ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ ff; 3 ^ & $ 3 A m m f% A m « | m m m A m m m. m m A m á | 





l e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
|Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
¡«ti Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
i regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
liServicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád./. el 30, 
«a New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
'y de Habana 'el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
[Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de d i jón el 
])' de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
gift el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
[Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
y de Cádiz el 15 do cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
Baracao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
para Veracruz, Tampicu y puenos del Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Prvicio mensual, Saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
]je Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
J^as, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la eos-
aciden tal de Africa. 
greso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ai indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
[icio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
5,%tiva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
*"iarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
s 
Bs vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
f f la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
litado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
S ¿ l T a l l e r e s de fundición y maquinaria. 
16 d r o g u é 
5 y un-fi"-
,3 Escuelas. 'bregón y Comp>Torrelavega 
i n s t r u c c i ó n y repación de todas clases.—Reparación de automóvi les . 
. ) La P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, ti 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las- C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
da del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Eifipresafe de n a v e g a c i ó n 
nació ríales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almiramazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p.ira fraguas.—Aglomerados.—Cok para u^os 
(ne 'a lú rg icos y domés- icos . 
í i á g a n s e los pedidos a la , . 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so XI . I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y AVILES, ' agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de 1̂  
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Vapores correos españoles, 
DE DA 
G G M P f l N I f l T R f l S f l T L f l N T I C d 
Línea de I^ew-York. 
H A C I A L A SEGUNDA QUINCENA de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
I E 3 - c i é 3 a . t r " Q s t e g , - u . i 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobi mador c i v i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de ante lac ión, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
ñ BASE D E L A V O N Á 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo-y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por !o que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese oor la que hermosea el cabello, prescin-
dieTido de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usaivlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Na se puade desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguüar izadores de RINCON 
Son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamente eíl ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a i en su benignidad y eñeac ia . 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d f t g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
res de liCEL empas 
•elasco, B.-Teléfonos húmeros 227 y 694 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
5!¿HViGiO PEhMÁNÉNTa CARííUAJEa D i LUJO 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
i 
p a s f ú n e b r e s . 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc.-, etc., para el día de di-
funtas. 
FURGON A U T O M O V I L , para traslado de cadáve re s , constmiído expre-
samente para la Casa en los Estados Unidos. Coohes fúnebres de primera, 
«egunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, 'montado en doble -suspensión, únif;o en esta cuidad. 
P R E C I O S MODICOS —«:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos. -Teléfono 481. 
¡SABAÑONES! 
Curan r á p i d a m e n t e , es tén o no 
ulcerados, con 
""líftlsamo Ou-ei'cla" 
( B á l s a m o Tropical) 
Unico preparado que ha obtenido 
Medalla de Oro, Diploma de Honor 
y Gran Premio en varias Exposicio-
nes. Precdo del estudie, 75 cén t imos , 
en farmacias y d r o g u e r í a s . E n San-
tander: D r o g u e r í a de P é r e z del Mo-
lino.—Castro Urdialies: Diez Somon-
te.—Bilbao: B a r a n d i a r á n y Centro 
F a n n a c é t i c o . 
m m m 
Sncuadernac iór 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe d« San José, número 3, bair». 
Piano de ocasión. 
Se vende. M e n é n d e z de Luaroa, 16, p r i -
mero, izquiiierda. 
COMPRO Y. VENDO 
"ODA C L A S E D E M U E B L E S USADO! 
aaMc da J I I » * ttm Harrnra. 9 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. B r i l l o sin i g u a l para toda da-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La g a r a n t í a de este producto es u n éxi-
to creciente y la fania mundia l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t i co desinfectante, poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan Garc ía • José Cubillas, y José M a r í a 
So to r r ío . 
En Torrelavega: Señor Canales, Igna-
cio G a r c í a y Seño re s Díaz y González. 
Depósito general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madri d. 
VFNnn hn^e' barato, al pie t r a n v í a As-
i L n U U t i l lero. La Adminis t rao ión in-
forma; -
c i u i r k i T r r Se venden guisantes ver-
p l i r l l L I I i L O . iies enanos, blancos ena-
nos y blancos alitos, legí t imos, superiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oetferino M a r t í n Ibáñez . 
Cereales, legumbres, paja y patatas. He-
rrera de Pisuerga (Palenda). 
f 
la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: La mitad de Santander compra pifies en la Casa Lámz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a d:cha 
'311 antes ̂ e (llie uste<i compre, le convencerá de esta afirmación, 
¡fono o^J. Gr̂ n variedad en b -as «apaches», capas y manguitos : : • Especialidad en pieles s;n confeccionar: Petit gris, piit( is, marmotas, skungs, opotsum ,̂ e'tc, etc., a precios interesantes. 
Taller de confección y reparación para toda, clase de pieles. 
N C D A 
i n F r a n c i s c o , 17 
I E L L E ) , 7Í 
Manuel Láinz s ^ n o s ^ 
